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Dean’s Forum
Endowed
DONORS $25,000+
Oscar A. Acosta
David S. Aikenhead
Kathleen H. Aikenhead
John E. Anderson, Sr.
Robert C. Baker
Bernard J. Bannan
Henry G. Bodkin, Jr.
James P. Bradley*
Harold A. Bridges
Maj-Le Bridges
Marta J. Burg
Martin J. Burke*
Martin L. Burke
Fritz B. Burns*
Andrew M. Camacho
Athalie I. Clarke*
Leonard Cohen*
Bebette G. Coleman
Dr. Thomas J. Coleman
John J. Collins
John C. Cosgrove*
Irene M. Dockweiler*
Norean V. Dreier
R. Chad Dreier
Leo H. Dwerlkotte*
Darrell A. Forgey
Robert Forgnone
Joanie C. Freckmann
Don Freeberg
Thomas E. Garcin
Thomas V. Girardi
Elliot A. Gottfurcht
Lloyd Greif
Renee L. Greif
Jeffrey P. Grogin
John T. Gurash*
Katherine Gurash*
William H. Hannon*
Susan Harbert
Marcia Hayden
Stanley D. Hayden
Marianne Huesman
Coit I. Hughes, Jr.
Millard W. Jacobs*
Bourke Jones*
Brian S. Kabateck
Peggy A. Kaus
Karl A. Keener
Thomas Keiser
James N. Kenealy, Jr.
James H. Kindel, Jr.*
Louis J. Knobbe
Yuval Kremer
Dr. Barbara J. Lack
Walter J. Lack
Stephen M. Lathrop
David Laufer
Irene M. Levenson
Fiorenza C. Lucas
Hugh L. Macneil*
John M. McCormick, Sr.*
Joseph M. McLaughlin*
John P. McNicholas
Matthew McNicholas
Mark E. Minyard
Dr. Edison H. Miyawaki
Sallie Miyawaki*
Eilene J. Moore
Samuel J. Muir
Sharon Muir
Joseph W. Mullin, Jr.*
Marci L. Newman Grogin
Robert Nibley*
Peter O’Malley
John F. O’Reilly
Bella Ostrow
Jack M. Ostrow*
Thomas E. O’Sullivan
Neil Papiano
Kirk A. Pasich
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Jack Prince
Liliore Rains*
William M. Rains*
Joseph E. Rawlinson
Rex J. Rawlinson
Charles R. Redmond*
Elizabeth Redmond
Hon. Mark P. Robinson, Sr.*
Mark P. Robinson, Jr.
William S. Rosecrans III*
Nicholas P. Saggese
Lois Schwartz
Maurice D. Schwartz*
Roland Seidler, Jr.*
Terry Seidler
Daniel A. Seigel
W. Kenneth Skinner*
Edward F. Slattery
Hon. Sheila P. Sonenshine
Ygal Sonenshine
Richard L. Stack
Roger M. Sullivan
James I. Swinden
Robert J. Traver
Richard E. Troop
J. Robert Vaughan*
Margaret M. Vaughan
Maria D. Villa
Timothy J. Wheeler
Henry K. Workman
Dr. Henry C. Yuen
Diane D. Ziering
Michael L. Ziering
Dean’s Forum
DONORS $2,500– 24,999
Mahan M. Abbasi
Robert A. Adelman
Scott W. Alderton
Reed T. Aljian
Robert V. Alvarado, Jr.
Robert C. Baker
Michael A. Barth
H. Dennis Beaver
Thomas P. Beck
Scott K. Behrendt
Paul A. Bigley
Matthew B. Biren
Berj Boyajian
Christopher P. Broderick
Robert E. Buch
Hon. Eileen G. Burlison
Peter T. Cathcart
Arthur J. Chapman
John J. Collins
Abraham D. Cook
Jeffrey L. Crafts
William M. Crosby
Jeffrey H. Dasteel
Janet T. Davidson
Randall J. Dean
John R. Denny
John F. Denove
Mary B. Denove
Meghan L. Eisenberg
Julie A. Engels
Cara L. Esposito
Constance C. Ferguson
Thomas R. Ferguson
Paul R. Fine
Richard B. Fleming
William H. Ford III
Robert Forgnone
Sterling C. Franklin
Mark J. Geragos
Annette Gilliam
John A. Girardi
Thomas V. Girardi
Michael E. Gleason
Richard H. Glucksman
Laura S. Goodwin
Myrna K. Greenberg
Daniel S. Gruber
Patrick C. Haden
Susan Harbert
Steven L. Harmon
Mark D. Hensley
Jacqueline M. Holmes
Franz P. Hosp
Elizabeth J. Hoult
Elbert T. Hudson
Coit I. Hughes, Jr.
Paul H. Irving
William D. Jennett
Suzanne R. Jones
Brian S. Kabateck
Melissa T. Kahn
Hon. Richard P. Kalustian
Robert M. Keese
Thomas Keiser
Jonathan B. Ko
Walter J. Lack
Allison J. Latham
Michael J. Leahy
Stuart A. Liner
Cindy M. Lopez
James P. Lower
Neal R. Marder
Carolyn C. McKitterick
Gary S. McKitterick
John P. McNicholas
Matthew McNicholas
Mark E. Minyard
Samuel J. Muir
Sharon S. Muir
Alexis W. Myer
Grace Nguyen
Thomas J. Nolan
Anthony D. O’Carroll
Kenneth R. O’Rourke
Stephen F. Page
Kirk A. Pasich
William J. Peters
Felipe I. Plascencia
Hon. William R. Pounders
Karen Rinehart
Thomas M. Riordan
James R. Robie
Mark P. Robinson, Jr.
Leanne J. Rodgers
Craig Roeb
Patrick G. Rogan
Hon. Judith M. Ryan
Gregory K. Sabo
Nicholas P. Saggese
Stacy S. Schwartz
John J. Seidler
Daniel A. Seigel
Robert L. Shapiro
Prof. Joseph V. Sliskovich
Amy F. Solomon
Christine D. Spagnoli
Christine A. Thorpe
Gregory B. Thorpe
Walter F. Ulloa
Eileen Uy
Katherine E. Walsh
Timothy J. Wheeler
Jim O. Whitworth
Roxanne M. Wilson
Weiying S. Yap-Hill
Juliette C. Youngblood
Irene E. Ziebarth
Dean A. Ziehl
Richard J. Zuromski, Jr.
Donovan Fellows
DONORS $1,000–2,499
Mani Ahmadi
Gregory Akselrud
Eric Amdursky
John T. Anthony III
Michael W. Arlen
Seth A. Aronson
Hon. Maripaul S. Baier
Douglas H. Bareham
Hon. Alvin R. Barrett
Laura J. Becker
Jason Beckerman
Danilo Becerra
Hillary S. Bibicoff
Roger W. Blakely, Jr.
Alison Blum
Henry G. Bodkin, Jr.
Katherine H. Bower
Robert A. Brunette
William D. Buckner
Prof. Sande L. Buhai
David W. Burcham
Steve M. Callaway
Gabriel Castellanos
Ernest M. Clark, Jr.
Michael C. Cohen
Lawrence B. Cohn
Bebette G. Coleman
Philip R. Cosgrove
James J. Courtney
Hon. Lawrence W. Crispo
Sang N. Dang
Anthony A. De Corso
Douglas M. Degrave
Mary Dinius White
Hon. Kathryn Doi Todd
Lizette Espinosa
David S. Ettinger
Gregory L. Ezor
William E. Faith
Elizabeth S. Farhat
Marco P. Ferreira
Damon R. Fisher
Darrell A. Forgey
Hon. Rodney G. Forneret
Hon. Josh M. Fredricks
Peggy Fu
Pamela S. Galster
James W. Gilliam, Jr.
John R. Giovannone
Linda B. Greenberg Loper
Gary S. Greene
Douglas Griffith
Jeleen Guttenberg
Harumi Hata
George P. Hawley
Teresa J. Hermosillo
Hanif S. Hirji
Robert W. Hoffman
Hon. Francis J. Hourigan III
Martin B. Howard
Wesley A. Hubanks-Murphy
Krista E. Huston
Prof. Allan P. Ides
Alexander R. Jampel
David Kates
David G. Kay
Alexandra Kazhokin
Robert M. Keane, Jr.
Patrick M. Kelly
James A. Keyte
Rick S. Kirkbride
Leigh A. Kirmsse
Glenn M. Kubota
Moshe J. Kushman
David B. Lambert
Elizabeth A. Lane Crooke
Soojung Lee
Bernard E. LeSage
Janet I. Levine
Robert M. Loch
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Judith A. Lower
Joan Mack
Hon. John V. Meigs
Keith A. Meyer
Robert A. Miller, Jr.
Gregory W. Moreno
Terese A. Mosher-Beluris
David Naftalin
William E. Nelson
Gregg A. Noel
Leo P. Norton
Lauren L. Nungesser
John F. Okita
Hon. Margaret L. Oldendorf
Hon. Victor H. Person
Luan Phan
Gloria S. Pitzer
Hon. Peter J. Polos
Laurence G. Preble
Rahul Ravipudi
Joe A. Razo
Barry A. Rose
Jennifer M. Rose
Neal E. Schmale
Guillermo W. Schnaider
Bradley N. Schweitzer
Barbara U. Schwerin
Shelly J. Shafron
Adam K. Shea
Ami V. Silverman
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Susan G. Spira
Gena M. Stinnett
Jadene Tamura
Alan G. Tippie
Kimberly L. Turner
Lawrence J. Turner
John D. Vandevelde
Lawrence J. Vanni
Thomas J. Viola
Lisa C. Ward
Beryl Weiner
Hon. Carl J. West
Hon. Ernest G. Williams*
Jeri L. Wright
Stanley Zipser
Helen Zukin
Dibble Fellows
DONORS $500– 999
Mary L. Adams
Avi M. Attal
Brent E. Barnes
Jeffrey S. Behar
Ellen M. Berkowitz
L. Victor Bilger, Jr.
Adam J. Borstein
Kent T. Brandmeyer
John H. Brink
Edythe L. Bronston
Paul Bruguera
Hon. Soussan G. Bruguera
Tim C. Bruinsma
Victoria A. Brunn
Irwin Buter*
Oral Caglar
Bruce H. Cahn
Rebecca L. Calkins
David B. Carroll
Hon. Victoria M. Chavez
Nancy K. Chiu
Robert J. Comer
Roger K. Crawford
Theresa M. Cummings-Pranata
Robert H. Dahl
Kevin R. Dale
James G. Damon III
Jennifer M. Damon
Mary K. Davidson
Hon. Joseph E. Di Loreto
Stephen A. Digiuseppe
Steve C. Dill
Wayne D. Doss
Christopher Dueringer
Melissa M. Dulac
Samuel L. Emerson
Hon. Gary J. Ferrari
Christine Fitzgerald
Robert T. Flesh
Jeri C. Floyd
Hon. Janet M. Frangie
2007-08
To everyone who made a gift to Loyola Law School this year,
thank you. It is gratifying to see the number of names on
this list grow year after year, and I am impressed by your
commitment to Loyola. I know that with your continued
support, we will reach our endowment campaign goals and
further strengthen our faculty, academic programs and
student body.
Best regards,
Victor Gold
Dean and Professor of Law
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Alumni 737,522 818,727 878,767 853,268 711,945
Corporations 223,865 319,263 475,190 708,491 986,790
Foundations 2,803,500 1,678,050 1,707,250 2,440,766 2,227,120
Parents, Friends & Others 51,560 51,923 105,102 277,261 326,037
Total Fundraising 3,816,447 2,867,963 3,166,309 4,279,786 4,251,892
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Honor Roll of Donors (June 1, 2007 – May 31, 2008)
David G. Freedman
Prof. Edith Z. Friedler
Kelly H. Furuya
Cynthia M. Germano
Thomas R. Gill
Kevin F. Gillespie
Nicole I. Golob
Robert F. Gookin
Eric Gressler
Hon. Jeffrey L. Gunther
Tomas A. Guterres
Robert M. Hamilton
Jeffrey Harada
Brett A. Harvey
Hon. Kei Hirano
Richard M. Hoefflin
John V. Hogan IV
Andrew B. Holmes
Philip J. Holthouse
Howard Hom
Hon. Richard A. Honn
John R. Horn
Linda S. Husar
Andrew W. Hutton
Godfrey Isaac
Peter O. Israel
Prof. Jennifer Kamita-Wakita
Deirdre M. Kelly
Joan B. Kessler
David S. Kitchen
Hon. Patti S. Kitching
Phyllis Kupferstein
Ronald T. LaBriola
Jennifer Laser
Hon. Lisa B. Lench
Jeffrey A. LeSage
Sylvia G. LeSage
Michael D. Leventhal
Hon. Michele D. Levine
Barry R. Levy
Henry Lewin
Hon. Susan Lopez-Giss
Patrick M. Malone
Robert A. Mandel
Edward P. Manning
Ann V. Marsh
Gregg A. Martin
Marco A. Martinez
Catherine C. Mason
Michelle Matti
Michael G. McGuinness
Scott A. Meehan
Howard S. Mehler
Hon. Rita J. Miller
Margaret C. Milligan
Edvin E. Minassian
Stephanie A. Miyoshi
Michael E. Morgan
Timothy J. Morris
Lilli B. Musil
Hon. Michael Nash
Patricia C. Nash
Jennifer L. Nassiri
Eric Y. Nishizawa
Dana S. O’Connor
Paul D. O’Connor
Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Ellen A. Pansky
Robert L. Patterson
Lisa J. Perrochet
Barbara S. Perry
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Danny D. Pranata
Justin E. Rawlinson
Jamie Raymond
Bruce A. Reed
Roger D. Reynolds
Stephen D. Roberson
Mario A. Roberti
Deborah Rosenthal
Burton S. Rosky
Anthony J. Ruffolo
Hon. William F. Rylaarsdam
S. Shane Sagheb
Danielle E. Sakai
James Scheppele
Paul J. Schumacher
J. D. Schwartz
Shahram A. Shayesteh
Allan A. Sigel
Kurt S. Skarin
David M. Smith
Laura J. Snoke
Hon. Christine E. Stancill
Jerome R. Stern
Sharon S. Suarez
Eric E. Suits
Roger M. Sullivan
J. Michael Summerour
Jordan Susman
Keith Sutton
John E. Sweeney
Barbara L. Tang
John B. Tharp
Timothy M. Thornton, Jr.
Mitchell C. Tilner
Hon. Rolf M. Treu
Todd E. Truitt
Rick B. Tsujimura
Ruth I. Tsujimura
James S. Tyre
Comm. Richard G. Vogl
Michael J. Wagner
Sandra F. Wagner
Timothy L. Walker
Kurt Weissmuller
Anthony F. Witteman
Prof. Michael E. Wolfson
Erik W. Wong
Melissa Woo
Nerice M. Zavala
Prof. Harry N. Zavos
Hon. D. Zeke Zeidler
Advocates
DONORS $100– 499
Helen O. Abe
Christopher B. Adamson
Franklin S. Adler
Michael E. Adler
Sandeep G. Agarwal
Ayda S. Aghnami
Aaron C. Agness
Angela Agrusa
Caroline M. Albert
Robert L. Aldisert
Bevin E. Allen
Mark M. Alonso
Comm. S. Robert Ambrose
Alan J. Amico
Barbara Archibald
Pezhman C. Ardalan
Dale A. Arens
Amy M. Arenson
Roger Armstrong
Mona Asberom
Arvin Asuncion
Gary S. Austin
Edgar W. Averill, Jr.
Bryan J. Axelrood
Lisa M. Baird
Nancy W. Balboa
Stephen C. Ball
Hon. Patricia
Bamattre-Manoukian
Evelyn F. Baran
Albert Barouh
Raffi S. Baroutjian
Michael R. Bassin
Teresa A. Beaudet
Loren J. Beck
Deirdre C. Beckett
Joanne K. Beckwith
Marilyn E. Bednarski
Norman M. Beegun
Kristi E. Belcher
Michael J. Belcher
Diana C. Bell
Robert J. Bell
Amy Bersch
Maureen F. Binder
George F. Bird, Jr.
Mark A. Birney
Scott Bishop
Kathryn J. Black
Dr. David C. Blake
Keath S. Blatt
Philip C. Bloeser
Steven N. Bloom
Dr. William S. Boggs
Jeremy F. Bollinger
Lawrence E. Bookman
Richard P. Booth, Jr.
Thomas R. Booth
Alex R. Borden
Jeffrey Boren
Kimberly M. Bott
Sue Bourdon*
Barry A. Bradley
Brian K. Brandmeyer
Herbert A. Braun
Marcia Brewer
Harold A. Bridges
Maureen J. Bright
Hon. Francisco P. Briseno
John D. Bronstein
Michael S. Brown
Paul Bruguera
Michael L. Bryant
Hon. Sam Bubrick
Stephanie Buckley
Harland L. Burge, Jr.
Caroline H. Burgos
Mitchell S. Burns
Janice H. Burrill
Debra K. Buteyn
Francisco Cabada
James S. Cahill
Elena E. Camaras
Olegario D. Cantos VII
Glenn N. Caplin
Bridgette A. Carey
Patrick M. Carey
Steven J. Carnevale
Todd A. Carper
Paul S. Castro
Suzanne V. Chamberlain
Stephanie A. Chavez
Ann Y. Chen
Eric S. Chen
Irene Y. Chen
Wilkie Cheong
Norman A. Chernin
Stephen L. Chesney
Alisa M. Chevalier
Corlis Chevalier
Kunoor Chopra
Shawn C. Chou
James C. Chow
Peter K. Chu
Janet L. Chubb
Shirley L. Church
Russell W. Clampitt
Alfred M. Clark III
Daniel S. Clark
James F. Clark
Patrick B. Clark
Susan E. Clark
Roy A. Clarke
Sheila Clarke
Gerald L. Cline
Paul R. Coble
William N. Cohen
Sheldon J. Cohn
Charles Coker
Montgomery Cole
Ronald M. Cole
William C. Cole
Susan S. Colleran
Amelia M. Collins
Richard B. Collins
Danielle D. Colon
Jeffrey S. Conrad
Christopher M. Constantine
Clayton E. Cooper
Diane M. Cordes
Prof. William G. Coskran
Dennis G. Cosso
Charlotte E. Costan
Frank P. Cote
Gerald P. Cotter
John K. Courtney
Christopher M. Crain
Michael I. Crain
Andrea L. Crance
Frank M. Crance
Mary G. Creutz
Danielle M. Criona
Gina M. Crocker
John S. Crouchley
Peter Csato
Larry R. Cucovatz
Brian C. Cuff
Prof. Mary B.Culbert
Claudia R. Culling
Lori M. Cullman
Charles D. Cummings
Alicia S. Curran
Timothy K. Cutler
Dennis E. Dahlhausen
Alexander M. Dai
Alice L. Dale
Raymond L. Daniels
Jeffrey Davis
William W. Davis
Sandra T. Daza
Susan C. De Pietro
Monique de Quay-Jones
Edward J. Deason
Jacqueline S. DeCamara
William T. Del Hagen
Richard DeLossa
Kenneth T. Demmerle
Michael C. Denison
Steven J. Dettmann
Chetan S. Devaskar
Dennis M. Devitt
Jeffrey D. Diamond
Sergio J. Diaz
Carlo A. DiCesare
Frank X. Dipolito
Thomas J. Dowdalls
Amy A. Dreifus Coffee
Robert J. Driscoll
Pamela S. Duffy
Joseph S. Dzida
Steven J. Dzida
Jan E. Eakins
Jack M. Earley
Nassir Ebrahimian
Charles L. Eggleton
Arnold Eisenberg
Steven D. Eisenberg
John R. Ellis
Hon. Douglas M. Elwell
Kevin G. Ennis
James L. Erkel
Mary A. Escalante
Jill W. Eshman
Stuart B. Esner
Nancy B. Even
Malcolm C. Ewing
Brian D. Eyres
Patricia S. Eyres
Myrna T. Fabrick
Elizabeth T. Facey
William C. Falkenhainer
Carolyn L. Fank
John F. Fay
Larry R. Feldman
Merrilee Fellows
Deborah P. Felt
Aaron M. Fennimore
Edward F. Figaredo
Steve A. Filarsky
William A. Finer
Michael J. Finnegan
T. John Fitzgibbons
Carrie E. Fogliani
Robert S. Fore
Edward Fourticq
William R. Francis
Joel F. Franklin
Roger A. Franklin
Lawrence P. Freeman
Richard Frenkel
Mercedes M. Fresno
Heywood G. Friedman
Ellen T. Friedmann
Paul D. Fritz
Roger Frommer
Sally S. Frontman
Jose L. Fuentes
Randy T. Fuhrman
George W. Fulton, Jr.
John M. Gallagher
John V. Gallagher
Sean F. Gallagher
Joseph C. Gallas
Kimberly M. Gallegos
Ron S. Galperin
Nannette Gammon
Gregg Gann
Hon. Colette Y. Garibaldi
Donald A. Garrard
Matthew J. Gaul
Paul J. Geiger
Hon. George Genesta
Donald L. Gerecht
Marilyn Gilbert
Jane G. Gillett
Sidney J. Gittler
Susan J. Glass
Jo Ann Glidden
Thomas P. Gmelich
Martin G. Godin
Marie A. Gokim
Samuel Goldfarb
Lynda B. Goldman
Robert J. Gomez, Jr.
Hilda M. Gonzalez
Sandra C. Gordon
Barry A. Gordon
Leonora Gorelik
Guy J. Gorlick
Jeffrey J. Goulder
Robert L. Graham
John A. Graniez
Richard B. Grant
Pamela C. Gray
Gordon E. Gray III
Howard Greenbaum
Joseph E. Gregorich
William M. Grewe
Hon. Margaret A. Grignon
Stevin J. Groth
Mark P. Grundman
Sandra L. Gryder
Regis A. Guerin
John L. Guth
Paula Gutierrez Baeza
David S. Hagen
Shahram Haghighi
Richard L. Hall
Thomas L. Halliwell
William L. Haluck
Richard F. Hamlin
Carolyn A. Hampton
Scott A. Hampton
Reed K. Hamzeh
Leslie A. Harden
William R. Harmon
Pamela J. Harrington Munro
Scott J. Harris
Alicia M. Harrison
Michael A. Hart
Judith A. Heinz
Shirley A. Henderson
Robert W. Henry, Jr.
James F. Herkenhoff
Jesse S. Hernandez
Marguerite C. Hill
Robert M. Himrod
Kingsley B. Hines
Ronald M. Hirano
Kristin G. Hogue Murk
David Hoiles, Jr.
Elvoyce Hooper
Paul C. Horgan
Grace Y. Horoupian
Mark S. Horoupian
Kyle Y. Hoshide
James J. Hosking
Margaret A. Hosking
Stephen H. Huchting
Sharon K. Hulse
Robert F. Hunt, Jr.
Robert M. Hunt
Todd C. Hunt
John L. Hunter
Karen Hunter-Bird
Nicholas M. Hutchinson
Andrew W. Hyman
Dennis S. Hyun
Arthur Ilangesyan
John M. Inferrera
Joan R. Isaacs
Albert S. Israel
C. Phillip Jackson
Jerome M. Jackson
James D. Jacobs
Paul A. Jacobs
William S. Jameson
John P. Janecek
Robert M. Jenness
Barbara A. Jewell
Thomas M. Jimbo
Rizwan Jinnah
Gregory P. Johnson
Judith L. Johnson
Lars C. Johnson
Jasmine H. Joshi
John A. Jurich
Robert A. Kahn
Candace A. Kallberg
Dennis B. Kass
Julie M. Kaufer
Jody M. Kaufman
Joel A. Kaufman
Aren Kavcioglu
William J. Keese
Bruce R. Keiser
Robert V. Keller
Stanley M. Kelton
Gregory G. Kennedy
Patrick J. Kennedy
Christopher R. Kent
Alan S. Kholos
John P. Killeen
John W. Kim
David H. King
Michael P. King
Eric B. Kingsley
Abbe A. Kingston
Stefan J. Kirchanski
Stephen M. Kirkpatrick
Carol A. Klauschie
Janisse F. Klotchman
Carol S. Knee
Timothy M. Knight
Thomas K. Konicek
Debra L. Korduner
Michael S. Korney
Robert B. Kosse
Brian D. Krantz
John P. Krave
Rhonda K. Kreger
Baldo M. Kristovich
Hon. Marlene A. Kristovich
Steven L. Krongold
Sandra Krul
Frederick S. Kuhlman
John F. Kurtz, Jr.
Gary H. Kuwada
Richard W. Labowe
Diane M. Lambillotte
Jean M. Landry
Larry Larson
Joseph Lavi
Jean M. Lawler
Rubin M. Lazar
Antoinette P. LeBel
Dianne C. Lebovits
Irene Y. Lee
James D. Leewong
William A. Leewong
Christopher C. Lewi
Margaret T. Lewicki
James G. Lewis
John A. Lewis
Matthew P. Lewis
Michael L. Lewis
Christopher P. Leyel
Debra L. Leyel
Roberta T. Liao
Jordan H. Lichtman
J. Kevin Lilly
William M. Lines
Graham B. LippSmith
Louis L. Litwin
Charles Liu
David M. Liu
Tiberio P. Lizza
Roberto Longoria
Patrick T. Loughman
Peter E. Lowe
Michael B. Luftman
Robert W. Luppi
John F. Lynch
Ben H. Lyon
David C. MacCulloch
Andrew T. Mack
Christina M. MacNeil
Emily L. Madueno
Christopher S. Maile
May Mallari
Lynne E. Mallya
John S. Malone
Hon. Frederick A. Mandabach
Kayo Manson-Tompkins
Roxanna A. Manuel
Gordon J. Marhoefer
George J. Marinelli
Philip A. Marquez
Gregory E. Marsella
Benjamin Marsh
Christopher B. Marshall
Lee B. Marshall
John C. Martin
Silvia I. Martinez
Mazdak Marzban
Jolene Mate
Eric J. Matuszak
Philip C. Maynard
Anastasia Mazzella
Catherine M. Mc Evilly
Kathryn McCann
Shawn J. McCann
Colin McCarthy
Daniel E. McCoy
Michael S. McDaniel
Michael D. McEvoy
James M. McFaul
Michael J. McGaughey
Deirdre E. McGrath
Joseph G. McGuinness
Thomas M. McIntosh
Julia C. McKinney
Daniel D. McMillan
Mary A. McNamar
Michael J. McNamara
Deborah A. McNulty
Timothy P. McNulty
Leslie J. McShane
John M. Meindl
Marcia R. Meoli
Alice T. Merenbach
Edward S. Merrill III
Dr. H. Reed Metzger
Scott A. Meyerhoff
Deborah Meyer-Morris
Gregory J. Michelson
John R. Miller
Lesley Miller
Hon. Loren Miller, Jr.
Ken R. Minami
Brady J. Mitchell
Meline Mkrtichian
Frederick J. Mohun
Alan L. Mollenkamp
Marilyn A. Monahan
Geoffrey M. Moore
Courtney Morgan
John G. Morgan
Hon. Judson W. Morris, Jr.
Robert Morrison
Randall R. Morrow
W. Robert Morrow
Claus F. Mory
Robert T. Moulton
Hon. Geraldine Mund
Paul H. Myers, Jr.
Taylor G. Nagle
Robert W. Nairin
Neal E. Nakagiri
Anthony J. Napolitano
Kimberly B. Napolitano
Ash Narayan
Richard T. Needham
David B. Newdorf
Carl D. Nielsen
Christopher H. Norton
Brian C. Nutt
William E. Nuttle
William V. O’Connor
Michael T. Ohira
Christina Olesten
Eric L. Olofson
Jill E. Olofson
Gail R. O’Neill
Timothy I. Oppelt
Nicolas Orihuela
James J. Orland
Megan T. O’Rourke
Mary V. Orozco
Dr. Lowell H. Orren
Tyna T. Orren
Rita I. Osman
Christopher W. Overton
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Duncan Palmatier
Jennifer L. Pancake
Vincent P. Pangrazio
Gary W. Park
Lana H. Parke
James C. Parker
William O. Parker
Don J. Parrish
Joan E. Partritz
Gregory A. Paschen
Michele A. Patterson
Beatriz A. Pelayo-Garcia
Ellen M. Perkins
Lorne V. Person, Jr.
Arnold P. Peter
Angela Petillo
Edward J. Phelan
Charles J. Philipps
Steven V. Phillipi
Frederick S. Phillips
Stephen P. Piatek
Richard L. Picheny
Louis E. Ponce
Michelle F. Popowitz
Paul M. Porter
Andrew G. Potter
Thomas J. Prenovost, Jr.
Christopher E. Price
Anthony J. Pullara
Frank T. Quinones
John Quirk
John A. Rafter, Jr.
Donald S. Ralphs
Allen W. Ralston
Stephen L. Ram
M. Carmen Ramirez
Robert A. Rees
David M. Rendall
Mark S. Reusch
Steven E. Rich
Samuel F. Rindge
Christopher Rising
Christopher O. Rivas
Lionel F. Rivera
James F. Roberts
Michael C. Robinson
Robert E. Robinson
Timothy Rogers
Roxanne Rohweder
Barbara R. Roller
Peter E. Ronay
Leonard M. Roos
Howard L. Rose
Richard R. Roy
Eileen M. Rubens
Barbara M. Rubin
Barry M. Rudman
Pedro G. Ruiz
Mary J. Rumer
Matilda H. Rummage
Dominick Russo
Ronald Russo
Daniel H. Rylaarsdam
Allyson O. Sakai
Carol D. Sakamoto
Dr. Wail Sarieh
Albert L. Sassoe, Jr.
Wendy C. Satuloff Woo
Kathleen A. Sauer
Sblend A. Sblendorio
Elizabeth B. Schaaf
Jan F. Schau
Marvin J. Schenk
Michael A. Scherago
Kathleen C. Schmidl
Hon. Patricia M.
Schnegg-Oppenheim
Robert F. Schneider
Kevin O. Schwartz
Randall B. Schwartz
Rosemary J. Schwimmer
Douglas A. Scott
Henry N. Seligsohn
Michael H. Sendowski
Melinda L. Sesto
Judith T. Sethna
Gary S. Sherman
Kevin L. Sherry
Casey T. Shim, Jr.
Bonnie K. Shimahara
Philip Shiner
Amy L. Siegel
Richard E. Simon
Stuart A. Simon
Lisa M. Simonetti
Robert E. Sjogren
Mark L. Skaist
Jennifer R. Slater
Steven L. Smilay
Richard W. Smirl
Paul M. Smith
Rebecca B. Smith
John W. Smylie
Deborah J. Snyder
Benjamin Soffer
Nancy M. Somers
Robert F. Somers
Hon. Sheila P. Sonenshine
Angela I. Sonico
Olga H. Spilman
Randy M. Spiro
Nicole C. Sporer
Matthew C. St. George, Jr.
Mary C. St. John
Michael N. Stafford
Charles Stake
Cynthia M. Stamer
James M. Stanich
Julia A. Stanton
Andrew R. Steiker
Matt J. Steiner
Susan L. Steinhauser
Jeffrey S. Stern
Margaret P. Stevens
Richard A. Stilz
Trevor V. Stockinger
Martin Stone
Matthew P. Stone
John F. Stovall
Kathryn M. Strom
Daniel K. Stuart
Jane A. Sudhaus Calhoun
Peter J. Sullivan
Comm. Diana L. Summerhayes
Matthew F. Swanlund
Dr. David G. Swanson
Stephen T. Swanson
Eric M. Taira
Maria C. Tan
Kenneth Tanaka
Mario A. Tapanes
Benjamin F. Taylor
Geoffrey L. Taylor
Scott M. Taylor
Jose O. Tello
Steven G. Teraoka
Garrett J. Tewinkle
Sandra L. Tholen
Dale V. Thomas
Bryan E. Thompson
Neal B. Thompson, Jr.
Hon. Raul M. Thorbourne
Herman Thordsen
Rebecca J. Thyne
Deborah J. Tilton
Richard Ting
Paula A. Tipton
Yugo Tomita
Gerald A. Tomsic
Oscar E. Toscano
David P. Towbin
Hon. Thomas N. Townsend
Lisa M. Tracy
Sara N. Trivedi
R. Joseph Trojan
Darren P. Trone
Phyllis A. Truby
Elizabeth S. Trussell
Michael R. Tyler
Lisa Urick
Mario D. Vega
Louis Verdugo, Jr.
Dorothy Vinski Holmes
Christine D. Von Wrangel
Megan A. Wagner
William O. Wagner
Terri L. Wagner-Cammarano
Joann M. Wakana
Daniel M. Walanka
Todd Waldman
Alan D. Wallace
Hon. Henry J. Walsh
John H. Walsh
Michael M. Walsh
William Walsh IV
Herbert P. Walsleben, Jr.
Christopher D. Wasson
Carrie P. Weeks
Stephen J. Weerts
Linda M. Weinberg
Peter L. Weinberger
Ann L. Weinman
Charles R. Weishampel
Merritt L. Weisinger
Paul H. Weisman
Hon. William R. Weisman
Shana Weiss
Edward B. Weller
Perry A. Werle-Novak
Thomas C. Werner
Christina M. Whitaker
Nancy J. White
Linda P. Whitehead
Heather M. Whitmore
Ann V. Whyte
R. M. Wilkinson
Michael R. Wilkinson
Arthur M. Wilkof
Jack Williams
O. Jean Williams
Travis L. Williams
Jabari A. Willis
Welford R. Wilson
Timothy F. Winter
Fred T. Winters
Joseph P. Wohrle
Michele L. Wong
Stephen B. Wong
Hon. N. Fred Woods, Jr.
Henry K. Workman
Robert E. Wynner
David F. Yamada
Prof. Cyn Yamashiro
Rami S. Yanni
Louis P. Yeager
Dennis T. Yokoyama
Danny Y. Yoo
Ronald A. Yorizane
Gerald T. Yoshida
Carolyn S. Young
Joseph B. Young
Sander C. Zagzebski
Jonathan Zak
Marisa Zarate-Zweiback
Joseph N. Zimring
Russell T. Zink
Charles M. Zweiback
Arthur L. Zwickel
Casassa Society
Robert S. Brazelton
Janice H. Burrill
Hon. Lawrence W. Crispo
William C. Falkenhainer
Deborah P. Felt
H.G. Robert Fong
Steven H. Gardner
Hon. Maury D. Gentile
Robert C. Haase, Jr.
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Steven M. Martin*
John M. McCormick, Sr.*
Sheila K. McCormick
Peter N. Scolney
Daniel A. Seigel
Martha A. Warriner
Foundations
& Funds
Ahmanson Foundation
American Association for
Justice Fund
American Endowment Foundation
Amgen Foundation
Armenian Insurance
Settlement Fund
California Community Foundation
Claire & Theodore Morse
Foundation
Dailey Family Foundation
Dennis & Anne Beaver
Foundation
Dodger Dream Foundation
Eleven Twenty Seven Foundation
Elizabeth & Charles
Redmond Foundation
Eris & Larry Field Family
Foundation
Ernst & Young Foundation
Fedco Charitable Foundation
Fritz B. Burns Foundation
GE Foundation
George H. Mayr Foundation
Grammy Foundation
Greenberg Foundation
H. J. Heinz Company Foundation
Jewish Communal Fund
Jewish Community Foundation
John & Katherine Gurash
Foundation
Kaufman Foundation Inc.
Leonetti / O’Connell Family
Foundation
Los Angeles County Bar
Foundation
Mabel W. Richards
Scholarship Fund
Morris S. Smith Foundation
Morrison & Foerster Foundation
Musicares Foundation
New York Life Foundation
Peter W. Mullin Family
Charitable Foundation
Rising Family Foundation
Rose Hills Foundation
San Antonio Area Foundation
Santa Barbara Foundation
Schwab Charitable Fund
Seth Etinger Trust Fund
Sidley Austin Foundation
Sonnenschein Scholars
Foundation
Stephen & Mary Birch
Foundation, Inc.
Stephen Philibosian Foundation
Thomas & Bebette Coleman
Foundation
Thomas and Constance
Ferguson Foundation
Utah Civil Rights & Liberties
Foundation, Inc.
W. M. Keck Foundation
Wasserman Foundation
Wells Fargo Foundation
William H. Hannon Foundation
Scholarships
AFRICAN AMERICAN SCHOLARSHIP
John O. Adams
A. Gay Anderson
Nelson L. Atkins
Gary S. Austin
Kourtney Barnes
Craig Barnes
Kristi E. Belcher
Charlyn M. Bender
Audrea Bitler
Hon. Leslie E. Brown
Bernie Brown
Hon. Irma J. Brown Dillon
Paul Bruguera
Hon. Soussan G. Bruguera
Michael E. Buford
Adrienne M. Byers
Michael D. Carter
Geoffrey D. Chin
Clark & Trevithick
Raymond L. Daniels
James E. Daniels II
Tanja L. Darrow
Syna N. Dennis
Randolph C. Dillon
Carl E. Douglas
Sheri M. Dyson
Arnold Eisenberg
Garcelle J. Embry
Shireen G. Enayati
Nancy B. Even
Kathryn M. Fitzgerald
Hon. Rodney G. Forneret
Randi G. Frisch
Christine C. Goodman
Paul H. Green
Kimberly Greene
Johnny D. Griggs
Harriett Buhai Center
For Family Law
Shirley A. Henderson
Kimberly Higgins
Joe W. Hilberman
Lorraine D. Jackson
Alfred Jenkins
Brian S. Kabateck
Thomas Keiser
Jay B. Lake
Alvarez L. LeCesne, Jr.
Brenda I. LeCesne
Melissa C. Lyons
Kayo Manson-Tompkins
William L. McKinney
Hon. John V. Meigs
Margery L. Melvin
Hon. Loren Miller, Jr.
Courtney Morgan
Hon. Dion G. Morrow
Kristen J. Nesbit
Betty L. Nordwind
Dr. Lowell H. Orren
Tyna T. Orren
Terrell D. Powell
Carmen Qualls
Karen Rinehart
Linda R. Rosborough
Jacqueline Rucker Jones
John H. Sandoz
Martha Sherrard
Lisa M. Simonetti
Edward J. Singer
Belinda Stith
Stroock & Stroock & Lavan LLP
Daniel K. Stuart
The Cochran Firm
Bobbi Tillmon
Charlene Usher
Usher Law Group,
A Professional Corp
O. Jean Williams
Prof. Gary C. Williams
Travis L. Williams
Shannon W. Winston
AHMANSON LAW SCHOOL
SCHOLARSHIP
Ahmanson Foundation
ALDERTON FAMILY SCHOLARSHIP
Scott W. Alderton
AMI SILVERMAN ENDOWMENT
FUND OF THE LLS PUBLIC INTEREST
LAW FOUNDATION
Sterling C. Franklin ’75 and
Laurence Franklin Trustees of
the Morris S. Smith Foundation
ASIAN AMERICAN
SCHOLARSHIP FUND
Cyndie M. Chang
Nancy K. Chiu
Nancy B. Even
Howard Hom
Prof. Jennifer Kamita-Wakita
Bonnie K. Shimahara
BURT AND THELMA COHN
SCHOLARSHIP FUND
Lawrence B. Cohn
Thelma B. Cohn
CCR PEARL CASTRO MENDEZ
SCHOLARSHIP
A. Jonathan Schwartz
Stacy S. Schwartz
CINDY LOPEZ SCHOLARSHIP FUND
Joanne Altert
Barry A. Bradley
Bradley & Gmelich
Kevin G. Ennis
Thomas P. Gmelich
Nedra Jenkins
Carol A. Klauschie
Cindy M. Lopez
Phyllis A. Truby
Michele L. Wong
DENNIS AND ANNE BEAVER
SCHOLARSHIP FOR SUMMER STUDY
(FRANCE OR SWEDEN)
Anne Beaver
H. Dennis Beaver
ED THOMAS MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Prof. Harry N. Zavos
EVENING STUDENT
SCHOLARSHIP FUND
Mercedes M. Fresno
Eric W. Frew
Randy T. Fuhrman
William R. Harmon
Robert F. Hunt, Jr.
Heather M. Noelte
Michele A. Patterson
Michelle V. Rafter
John A. Rafter, Jr.
Nancy L. Wagner
Michael R. Wilkinson
Richard J. Zuromski, Jr.
FLORINE CARMEN PHELPS
SCHOLARSHIP FUND
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Shelly J. Shafron
FRITZ B. BURNS MERIT
SCHOLARSHIP (DAY & EVENING)
Fritz B. Burns Foundation
GEORGE H. MAYR
SCHOLARSHIP ENDOWMENT
George H. Mayr Foundation
Patrick C. Haden
GEORGE H. MAYR SCHOLARSHIP
ANNUAL AWARD
George H. Mayr Foundation
Patrick C. Haden
H. CLAUDE HUDSON SCHOLARSHIP
Elbert T. Hudson
Gloria H. Peterson
Melba M. Sparks
HENRY G. BODKIN, SR.
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Henry G. Bodkin, Jr.
IDA B. KEISER SCHOLARSHIP
Thomas Keiser
Steven D. Ong
INLAND EMPIRE
ALUMNI SCHOLARSHIP
Avi M. Attal
Best Best & Krieger, LLP
Roger K. Crawford
Kevin R. Dale
Brant Dveirin
Samuel L. Emerson
Cynthia M. Germano
Nicole I. Golob
Jeffrey Harada
Brett A. Harvey
James J. Hosking
Margaret A. Hosking
Marco A. Martinez
Robert L. Patterson
Jamie Raymond
Danielle E. Sakai
Angela I. Sonico
J. Michael Summerour
Comm. Pamela A. Thatcher-Lind
Melissa Woo
Jamie Wrage
IRANIAN SCHOLARSHIP FUND
Anahita Ferasat
J. REX DIBBLE
ENDOWED SCHOLARSHIP
Stuart A. Simon
J. REX DIBBLE SCHOLARSHIP
Robert H. Dahl
Michael D. Leventhal
JENINE MELTZER
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Carol Compton
Prof. William G. Coskran
Jeff Hellerman
Carol S. Knee
Terese A. Mosher-Beluris
Robert A. Rees
Fred T. Winters
Prof. Harry N. Zavos
JOSEPH J. DONOVAN,
S.J . SCHOLARSHIP
Hon. Maripaul S. Baier
Constance C. Ferguson
Thomas R. Ferguson
Stanley Zipser
JOSEPH ROBERT VAUGHAN
MEMORIAL SCHOLARSHIP
John E. Sweeney
Margaret M. Vaughan
KIRK A. PASICH
SCHOLARSHIP FUND
Kirk A. Pasich
LATINO SCHOLARSHIP FUND
Hon. Francisco P. Briseno
Paul Bruguera
Hon. Soussan G. Bruguera
Jorje Chica
Geoffrey D. Chin
Hon. Manuel J. Covarrubias
Carlos Cruz
Virginia I. Cruz
Dina B. Dreizler
Mary A. Escalante
Nancy B. Even
Hon. George Genesta
Robert J. Gomez, Jr.
Stephen M. Lathrop
Roberta T. Liao
Roberto Longoria
Ernest Martinez
Nicolas Orihuela
Mary V. Orozco
Frank T. Quinones
Joe A. Razo
Christopher O. Rivas
Linda A. Samels Ceballos
Jose O. Tello
Oscar E. Toscano
Maria D. Villa
Monica Villafana
Veronica S. Villegas
LAW REVIEW SCHOLARSHIP
Pamela S. Duffy
Phyllis Kupferstein
Lesley Miller
LAW SCHOOL STUDENTS WITH
DISABILITIES SCHOLARSHIP FUND
Joanne K. Beckwith
LOYOLA GENERAL SCHOLARSHIP
Rhonel T. Aquino
Adam J. Borstein
Arleen E. De Los Santos
Marie A. Gokim
Howrey, LLP
Jasmine H. Joshi
Leigh A. Kirmsse
Janet I. Levine
Gary S. Sherman
Gloria S. Sherman
Lindsay G. Shinn
Paul M. Smith
Jennifer Sung
Sandra F. Wagner
Prof. Michael E. Wolfson
MABEL WILSON RICHARDS
SCHOLARSHIP FUND
Joanie C. Freckmann
Janisse F. Klotchman
Mabel W. Richards
Scholarship Fund
ORANGE COUNTY
SCHOLARSHIP FUND
John C. Adams III
Mark J. Austin
Leonard Brazil
Hon. Francisco P. Briseno
Elena E. Camaras
Hon. David R. Chaffee
David H. Chan
Jorje Chica
Clark & Trevithick
John J. Collins
William M. Crosby
Stephen D. Daniels
Michael Delune
Kenneth T. Demmerle
Kristopher P. Diulio
Brian J. Donovan
Mark C. Doyle
Melissa M. Dulac
James R. Ebert
Susan M. Fatini
Peggy Fu
Shannon Gallagher
Hon. Jeffrey L. Gunther
Carmel R. Hill
Michael F. Hill
Curtis C. Holmes II
Ali Jahangiri
Lisa M. Kitagawa
Louis J. Knobbe
3
Evelyn L. Levine-Solis
Miranda E. McCroskey
Carolyn C. McKitterick
Gary S. McKitterick
Keith A. Meyer
Kevin Miao
Mark E. Minyard
Stephanie A. Miyoshi
Comm. Glenn Mondo
Angela T. Monroe
Hon. William M. Monroe
Maxine Morisaki-Price
Lorraine S. Morrison-Driggers
Ryan P. Murphy
Theodore G. Papagiannis
Gregory B. Phillips
Linda S. Rehm
Angelina G. Robertson
Mark P. Robinson, Jr.
Barry L. Rodolff
Martha A. Roof
Hon. Judith M. Ryan
Hon. William F. Rylaarsdam
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Susan Somuri
Hon. Sheila P. Sonenshine
Christina M. Sprenger
James I. Swinden
John C. Teal, Jr.
Jeanne A. Thomas
Carolyn M. Toohey
Hon. Richard F. Toohey
Cecelia A. Tripi
Comm. Richard G. Vogl
Monica Q. Vu
Fred M. Whitaker
James C. Yang
Joo H. Yang
Donald S. Zalewski
Irene E. Ziebarth
JUSTICE OTTO M. KAUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Sidney J. Gittler
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
Joshua E. Gross
Peggy A. Kaus
Marc Levin
Anthony J. Ruffolo
Douglas A. Scott
Henry N. Seligsohn
Jerome R. Stern
Benjamin F. Taylor
Paula A. Tipton
Lawrence J. Vanni
PEARL CASTRO MENDEZ
ENDOWED SCHOLARSHIP
A. Jonathan Schwartz
Stacy S. Schwartz
REV. RICHARD VACHON, S.J .
SCHOLARSHIP FUND
Hon. Alvin R. Barrett
Linda B. Greenberg Loper
Carol S. Knee
Ann C. McCormick
Prof. Harry N. Zavos
SAGGESE FAMILY
SCHOLARSHIP FUND
Nicholas P. Saggese
SONNENSCHEIN SCHOLARS
The Sonnenschein Scholars
Foundation
THOMAS J. COLEMAN M.D.
AND BEBETTE GUALANO
COLEMAN SCHOLARSHIP
Bebette G. Coleman
Dr. Thomas J. Coleman
WALTER AND ARCELIA COOK
SCHOLARSHIP
Baldo M. Kristovich
Hon. Marlene A. Kristovich
WOMEN’S ROUNDTABLE
SCHOLARSHIP
Shana Weis
Chairs
AUDREY AND SYDNEY IRMAS
CHAIR IN JEWISH LAW AND ETHICS
Rhonda Gale
Samuel Goldfarb
Michael P. King
CHAIR IN ETHICAL ADVOCACY
Mahan M. Abbasi
Robert A. Adelman
Robert C. Baker
Thomas P. Beck
Matthew B. Biren
Hon. Soussan G. Bruguera
Hon. Eileen G. Burlison
Peter T. Cathcart
Arthur J. Chapman
Chapman, Glucksman & Dean
John J. Collins
Philip R. Cosgrove
Hon. Lawrence W. Crispo
William M. Crosby
Alexander M. Dai
Jeffrey H. Dasteel
Randall J. Dean
Hon. Kathryn Doi Todd
Hon. Gary J. Ferrari
William H. Ford III
Robert Forgnone
Hon. Rodney G. Forneret
Hon. Janet M. Frangie
Hon. Josh M. Fredricks
John A. Girardi
Thomas V. Girardi
Girardi | Keese
Richard H. Glucksman
Daniel S. Gruber
Hon. Jeffrey L. Gunther
Steven L. Harmon
Hon. Kei Hirano
Hon. Richard A. Honn
Franz P. Hosp
Hon. Francis J. Hourigan III
Patrick M. Kelly
Dr. Barbara J. Lack
Walter J. Lack
Hon. Lisa B. Lench
Hon. Michele D. Levine
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Virginia L. Lower
Neal R. Marder
Hon. John V. Meigs
Hon. Rita J. Miller
Hon. Judson W. Morris, Jr.
Samuel J. Muir
Sharon S. Muir
Hon. Michael Nash
Patricia C. Nash
Grace Nguyen
Thomas J. Nolan
Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Kenneth R. O’Rourke
Hon. Victor H. Person
Hon. Peter J. Polos
Hon. William R. Pounders
Thomas M. Riordan
James R. Robie
Robie & Matthai
Craig Roeb
Hon. William F. Rylaarsdam
Gregory K. Sabo
Guillermo W. Schnaider
Robert L. Shapiro
Christine D. Spagnoli
Hon. Christine E. Stancill
The Ford Law Firm
Hon. Rolf M. Treu
Beryl Weiner
Hon. Carl J. West
Hon. Ernest G. Williams
Hon. D. Zeke Zeidler
JOHNNIE L. COCHRAN JR.
CHAIR IN CIVIL RIGHTS
Sylvia Dale Cochran
CHRISTOPHER N. MAY
PROFESSOR OF LAW CHAIR
Thomas Abbott
Michael E. Adler
Robert L. Aldisert
Altshuler & Spiro
Eric Amdursky
Michael W. Arlen
Nancy W. Balboa
Douglas H. Bareham
Brent E. Barnes
Raffi S. Baroutjian
Sarah R. Bensinger
Amy Bersch
Katherine H. Bower
Kent T. Brandmeyer
William D. Buckner
Buckner, Khouri, Chavos
& Mirkovich
David W. Burcham
Janice H. Burrill
Debra K. Buteyn
Bruce H. Cahn
Steve M. Callaway
Hon. Victoria M. Chavez
Stephen L. Chesney
Prof. Brietta Clark
Patrick B. Clark
Coconuts Beach Club Limited
Susan S. Colleran
Amelia M. Collins
Christian N. Cooper
Diane M. Cordes
Christopher M. Crain
Alexander E. Creel
Gina M. Crocker
John S. Crouchley
Richard DeLossa
Robyn A. Deppe
Stephen A. Digiuseppe
Steve C. Dill
Frank X. Dipolito
Amy A. Dreifus Coffee
Christopher Dueringer
Melissa M. Dulac
Cara L. Esposito
Lisa K. Esses
David S. Ettinger
Elizabeth T. Facey
Carolyn L. Fank
Merrilee Fellows
Deborah P. Felt
Rodney Felt
Edward F. Figaredo
Christine Fitzgerald
Jeri C. Floyd
Robert S. Fore
Sterling C. Franklin
Prof. Edith Z. Friedler
Ellen T. Friedmann
Kelly H. Furuya
Susan Futterman
Nannette Gammon
Kevin F. Gillespie
Sandra C. Gordon
William M. Grewe
Regis A. Guerin
William L. Haluck
Prof. Richard Hasen
Prof. Paul T. Hayden
Wesley A. Hubanks-Murphy
Krista E. Huston
Prof. Allan P. Ides
William S. Jameson
Robert M. Jenness
Bobette L. Jones
Prof. Jennifer Kamita-Wakita
Matthew D. Kanin
David Kates
Bruce R. Keiser
Deirdre M. Kelly
Hikari Kimura
Stephen M. Kirkpatrick
Carol A. Klauschie
Thomas K. Konicek
Brian D. Krantz
Sandra Krul
Leah Kushman
Moshe J. Kushman
Richard W. Labowe
Kelly C. Lash
Prof. Kurt T. Lash
Allison J. Latham
Law Offices of Edward F. Figaredo
Law Offices of Eric Nishizawa
Timothy Lawler
Jean M. Lawler
Dianne C. Lebovits
Irene Y. Lee
Leonetti / O’Connell
Family Foundation
Christopher C. Lewi
Katherine A. Lind
Judith A. Lower
Christina M. MacNeil
Robert A. Mandel
Edward P. Manning
Roxanna A. Manuel
Steven P. Marino
Gregory E. Marsella
Gregg A. Martin
Catherine M. Mc Evilly
Michael G. McGuinness
Julia C. McKinney
Deborah A. McNulty
Timothy P. McNulty
Scott A. Meehan
Howard S. Mehler
Marcia R. Meoli
Keith A. Meyer
Margaret C. Milligan
Tobin A. Mills
Edvin E. Minassian
Brady J. Mitchell
Julianne Moon
Timothy J. Morris
Terese A. Mosher-Beluris
David Naftalin
Ash Narayan
Nevers, Palazzo, Maddux
& Packard
David B. Newdorf
Carl D. Nielsen
Eric Y. Nishizawa
Mitchell T. Noda
Hon. Margaret L. Oldendorf
Eric L. Olofson
Jill E. Olofson
Gail R. O’Neill
Rita I. Osman
Jennifer L. Pancake
Jamee J. Patterson
Luan Phan
Andrew G. Potter
Edward M. Ramirez
Mark S. Reusch
Roger D. Reynolds
Samuel F. Rindge
Leanne J. Rodgers
Barry A. Rose
Jennifer M. Rose
Pedro G. Ruiz
Allyson O. Sakai
James Scheppele
Randall B. Schwartz
Barbara U. Schwerin
Rosemary J. Schwimmer
Prof. Daniel P. Selmi
Shahram A. Shayesteh
Prof. Arnold Siegel
Lisa Simantob
Richard E. Simon
Olga H. Spilman
Randy M. Spiro
Matt J. Steiner
Prof. Marcy Strauss
Sharon S. Suarez
Barbara L. Tang
Amy M. Tarr
Tennenhouse & Minassian
Sandra L. Tholen
Timothy M. Thornton, Jr.
Christine A. Thorpe
Gregory B. Thorpe
David P. Towbin
Sara N. Trivedi
Prof. David C. Tunick
Kimberly L. Turner
Lawrence J. Turner
Daniel M. Walanka
Alan D. Wallace
Michael M. Walsh
Linda M. Weinberg
Kurt Weissmuller
Perry A. Werle-Novak
Prof. Kimberly West-Faulcon
Dina L. Wiggins
Anthony F. Witteman
Jeri L. Wright
Robert E. Wynner
Prof. Cyn Yamashiro
Prof. Harry N. Zavos
Russell T. Zink
Helen Zukin
HON. WILLIAM MATTHEW BYRNE,
JR. PROFESSOR OF LAW CHAIR
Hon. Lourdes G. Baird
Robert Bonner
Hon. Richard P. Byrne
David P. Curnow
Hon. Peter H. Dailey
Dailey Family Foundation
Louise Danelian
Fedco Charitable Foundation
John A. Gavin
Robert A. Goodin
Stafford R. Grady
John Keker
Hon. Richard H. Kirschner
Joan Lightfoot
Michael J. Lightfoot
Peter W. Mullin
Munger, Tolles & Olson LLP
Ronald Olson
Richard G. Parker
Thomas L. Pfister
Nelson C. Rising
Rising Family Foundation
Stephen Philibosian Foundation
Hon. John V. Tunney
John Van de Kamp
Richard J. Ward, Jr.
Casey Wasserman
Stephen L. Wilson
Douglas R. Young
WILLIAM H. HANNON
DISTINGUISHED PROFESSOR
OF LAW CHAIR
Kathleen H. Aikenhead
William H. Hannon Foundation
In Memory
& Honor
HONORING ALMA MARIA SAMELS
Linda Samels
HONORING JASMINE H. JOSHI
Nirmala H. Joshi
HONORING LOUISE ANDERSON
Ali Gary Anderson
HONORING MABELLEAN &
HUBERT RUCKER, REV. CASEY
JONES I I I , JOYCE RUCKER,
PROF. GARY C. WILLIAMS &
PROF. LARY LAWRENCE
Jacqueline Rucker Jones
HONORING PROF.
CHRISTOPHER MAY
Howard Hom
HONORING TRAVIS L.
WILLIAMS, SR.
Travis Williams
IN MEMORY OF ALICE
& JOSEPH C. DUROSS
Daniel V. DuRoss
IN MEMORY OF
CONRAD ESCALANTE
Mary Ann Escalante
IN MEMORY OF DICK PERRIN
Thelma Cohn
IN MEMORY OF GEORGE E. MOORE
Eilene J. Moore
Roberta Van Cheri
IN MEMORY OF JOHN J. GUERIN
Regis A. Guerin
IN MEMORY OF KATHERINE
& JOHN T. GURASH
John & Katherine Gurash
Foundation
IN MEMORY OF PROF.
WILLIAM C. HOBBS
Jennifer Bainbridge
IN MEMORY OF REV.
JOSEPH J. DONOVAN
Coit I. Hughes, Jr.
IN MEMORY OF SETH R. ETINGER
Seth Etinger Trust
IN MEMORY OF
WILLIAM J. LANDERS
George W. Fulton, Jr.
IN MEMORY OF
YAEKO YAMAMOTO
Susan Futterman
Chisato Kanagi
John Okita
Arnie Siegel
Michiko Yamamoto
IN MEMORY OF EBBA WOOD
Susan Futterman
Arnie Siegel
Sponsors
2007 GRAND REUNION
HOSTING
Baker Keener & Nahra LLP
Girardi | Keese
Law Office of Felipe Plascencia
PLATINUM
Engstrom, Lipscomb & Lack
Gilbert, Kelly, Crowley
& Jennett LLP
Liner Yankelevitz Sunshine
& Regenstreif LLP
Mayer Brown LLP
McNicholas & McNicholas LLP
Moreno, Becerra, Casillas
& Associates LLP
Paul, Hastings, Janofsky
& Walker LLP
Robert A. Brunette ’73
GOLD
Panish, Shea & Boyle LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP
Sonnenschein Nath
& Rosenthal LLP
SILVER
Alumni Association
Board of Governors
Ami V. Silverman ’87
Collins, Collins, Muir
& Stewart, LLP
Fulbright & Jaworski LLP
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
Horvitz & Levy LLP
Lightfoot Vandevelde,
Sadowsky Crouchley
Rutherford & Levine LLP
Manatt, Phelps & Phillips LLP
SulmeyerKupetz
Thon, Beck & Vanni
Winston & Strawn LLP
BRONZE
Allen+Wohrle LLP
Ardalan & Associates
Richard Schwerin
& Barbara Ullman Schwerin ’87
Beck, DeCorso, Daly, Kreindler
& Harris
Belasco Jacobs & Townsley, LLP
Biren|Katzman Trial Lawyers
Bridges & Bridges
Chapman, Glucksman & Dean
Cheong, Denove, Rowell
& Bennett
FORUM Dispute Management
Graves, Roberson & Bourassa
Greenberg Glusker
Hamzeh Law Group, LLP
Hicks | Parks LLP
Karen Rinehart ’96
Larry Larson & Associates
Larry R. Feldman ’69
Lavi & Ebrahimian, LLP
Law Offices of
Brian K. Brandmeyer
Megan Tunnell O’Rourke ’02
Nerice Zavala ’99
Phillipi & Nutt LLP
Raskin Peter Rubin & Simon LLP
Shahram Haghighi ’00
Stubbs Alderton & Markiles LLP
Towle, Denison, Smith
& Tavera LLP
Vega, Overton
& Pelayo-Garcia LLP
White & Case LLP
BOB COONEY GOLF TOURNAMENT
AlliedBarton Security Services
Alumni Association Board
of Governors
Arnett Electric Inc.
Atkinson, Andelson, Loya, Ruud
& Romo
Biren/Katzman Trial Lawyers
Court Call
FORUM Dispute Management
Gehry Partners LLP
Gilbert Kelly Crowley
& Jennett LLP
Girardi | Keese
Grant Parking Inc.
Hanlon & Greene PC
Harrington Family
Heery International
Johnson Controls
Law Offices of Thomas Keiser
Liner Yankelevitz Sunshine
& Regenstreif LLP
Lipschultz & Scherago LLP
LMU Athletics
Magana, Cathcart & McCarthy
Stephen Page ’68
Redmond Family
Elizabeth Redmond
Robert Half Legal
Sidley Austin LLP
Ami V. Silverman ’87
Sodexo Inc.
Sullivan, Workman & Dee
Wells Fargo Bank
Zigmond, Snow & Lang
Firms, Businesses,
Corporations
Able Building Maintenance
Abota Austin Chapter
Abota California Chapter
Abota Dallas Chapter
Abota Florida Chapter
Abota Iowa Chapter
Abota Los Angeles Chapter
Abota Minnesota Chapter
Abota Orange County Chapter
Abota San Bernardino/
Riverside Chapter
Abota San Francisco Chapter
Abota Washington Chapter
Abota West Virgina Chapter
Aitken Aitken & Cohn
Akin, Gump, Strauss, Hauer
& Feld, LLP
Aldrich & Bonnefin, PLC
Allen+Wohrle LLP
Allied Barton Security Services
Allstate Medical Equipment Inc.
Alternative Resolution Centers
Altshuler & Spiro
American Association For Justice
Ardalan & Associates
Arnie Morton’s Steakhouse
Atkinson, Andelson, Loya,
Ruud & Romo
Baker Keener & Nahra LLP
Baker, Burton & Lundy
Ball & Roberts
Bank of Tokyo-Mitsubishi
Barnes & Noble
College Booksellers
Beck, Decorso, Daly, Kreindler
& Harris
Belasco Jacobs & Townsley, LLP
Benton, Orr, Duval & Buckingham
Bernards Custom Arts
Best Best & Krieger, LLP
Bingham
Biren/Katzman
Bisnar & Chase LLP
Bradley & Gmelich
Branch Law Firm
Bridges & Bridges
Bryan J. Axelrood,
A Law Corporation
Buckner, Khouri, Chavos
& Mirkovich
C. Michael Alder Law Office
Cal-Air/Johnson Controls Company
Caldwell, Leslie & Proctor, PC
California Document Shredding, Inc.
Callahan, McCune & Willis
Camacho, Inc.
Carroll & Werner LLP
Carroll, Kelly, Trotter, Frazen
& McKenna
Casden Properties, LLC
Casey Gerry Schenk Francavilla
Blatt & Penfield LLP
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Challenge Graphics
Chamberlain and Viau
Chapman, Glucksman & Dean
Cheong, Denove, Rowell
& Bennett
Citi Global Impact Trust, Inc.
Clark & Trevithick
Coconuts Beach Club Limited
Cohen, Stimpert & Ford
Coinservco
Collins, Collins, Muir
& Stewart, LLP
Connolly Bove Lodge & Hutz LLP
Consumer Attorneys Public
Cotchett, Pitre & McCarthy
Courtcall, LLC
Cox, Castle & Nicholson
Crowe & Rogan, LLP
Cutler P.C.
Daar & Newman
Daniels, Fine, Israel, Schonbuch
& Lebovits, LLP
Decision Quest
Defense Research Institute
Dick Van Patten’s Natural Balance
Pet Foods, Inc.
Directv, Inc.
Edison International
Edison International ECC
Engstrom, Lipscomb & Lack
Entertainment Partners
Entravision Communications
Corporation
Eps Settlements Group, Inc.
Exelon Matching Gifts Program
for Education
Fiduciary Law Services Inc.
Fields & Israel, LLP
Ford, Walker, Haggerty & Behar
Forum Dispute Management
Fulbright & Jaworski, LLP
Gallagher & Sandoval
Gancedo & Nieves
Gehry Partners
Geiger & Merritt, LLP
Gianni Petoyan, Attorneys at Law
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
Gilbert, Kelly, Crowley
& Jennett LLP
Girardi | Keese
Glendale Zankou, Inc.
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP
Gordon & Rees LLP
Grant Parking Inc.
Graves, Roberson & Bourassa
Greene, Broillet & Wheeler LLP
Greines, Martin, Stein
& Richland LLP
Gresham Savage Nolan & Tilden
Harriett Buhai Center
For Family Law
Heery International
Hicks Park, LLP
Hinesreporters.Com, Inc.
Hoefflin & Associates,
A Law Corporation
Holthouse Carlin & Van Trigt LLP
Horton, Barbaro & Reilly
Horvitz & Levy LLP
Howrey, LLP
Hurwitz & Orihuela, LLP
Jesuit Community
Jones Day
Kabateck Brown Kellner, LLP
Keesal, Young & Logan
Kiesel, Boucher & Larson, LLP
Kitagawa & Ebert
Klein & Wilson
Land Images
Larry H. Parker Inc.
Larry Larson & Associates
Latina Lawyers Bar Association
Lavi & Ebrahimian, LLP
Law Offices of Brian K. Brandmeyer
Law Offices of Alex Cha
Law Offices of Ivy Chien
Law Offices of Countryman
& McDaniel
Law Offices of Carl E. Douglas
Law Offices of Edward F. Figaredo
Law Office of Joel Franklin
Law Office of Roger A. Franklin
Law Office of Gomez & Lombardi
Law Offices of Stevin J. Groth, LLC
Law Offices of David S. Hagen
Law Offices of William McLin Lines
Law Offices of Roberto Longoria
Law Offices of Robin Mashal
Law Offices of Stephen D. Miller
Law Offices of Eric Nishizawa
Law Office of Felipe Plascencia
Law Offices of Mark B. Plummer
Law Office of Kiana Sloan-Hillier
Law Offices of Herman Thordsen
Lawscribe Incorporated
Lightfoot Vandevelde
Sadowsky Crouchley
Rutherford & Levine LLP
Liner Yankelevitz Sunshine
& Regenstreif LLP
Lopez, Hodes, Restaino, Milman
& Skikos
Los Angeles Dodgers, Inc.
Loughman & Fay
Magana, Cathcart & McCarthy
Manatt, Phelps & Phillips LLP
Mayer Brown LLP
Mazda Motor Company
of America
McNicholas & McNicholas, LLP
Melissa’S Specialty Produce
Mexican American Bar Association
Michael Robert Bassin APC
Minyard And Morris LLP
Moreno, Becerra, Casillas
& Associates
Munger, Tolles & Olson LLP
Nevers, Palazzo, Maddux
& Packard
Newhope Law PC
O’Melveny & Myers LLP
OPI Products
Orrick, Herrington
& Sutcliffe, LLP
Panda Express
Panish, Shea & Boyle, LLP
Paramount Studios
Paul, Hastings, Janofsky
& Walker LLP
Perona, Langer, Beck, Lallande
& Serbin
Philip Michels,
A Professional Law Corporation
Phillipi & Nutt LLP
Phillips, Lerner & Lauzon, LLP
Prenovost, Normandin, Bergh
& Dawe
Raskin Peter Rubin & Simon
Reed Smith LLP
Reid & Hellyer
Rintala, Smoot, Jaenicke
& Rees LLP
Robert Half Legal
Robie & Matthai
Robins, Kaplan, Miller
& Ciresi, LLP
Robinson Dilando & Whitaker
Robinson, Calcagnie & Robinson
Russo & Lowry LLP
Ryan Communications
Sempra Energy
Shernoff, Bidart & Darras
Sidley Austin, LLP
Sierra Health Services, Inc.
Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP
Skorheim & Associates
Smashbox Cosmetics
Sodexho Marriott Services
Sonnenschein Nath & Rosenthal
Stroock & Stroock & Lavan LLP
Stubbs Alderton & Markiles, LLP
Sullivan & Cromwell
Sullivan, Workman & Dee, LLP
SulmeyerKupetz
Tennenhouse & Minassian
The Cochran Firm
The Edgecumbe Law Firm
The Ford Law Firm
The St. Thomas More Society
of Los Angeles
The Whitaker Professional
Corporation
Thompson & Colegate LLP
Thon, Beck & Vanni
Towle, Denison, Smith
& Tavera, LLP
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
United Way Of Orange County
University Of California, Irvine
Usher Law Group,
A Professional Corp
Vega & Overton
& Pelayo-Garcia, LLP
Walkup, Melodia, Kelly, Wecht
& Schoenberger
Weinberger & Associates
Wells Fargo Bank
White & Case, LLP
Wilson, Elser, Moskowitz,
Edelman & Dicker LLP
Winston & Strawn LLP
Zigmond, Snow & Lang
Friends
George J. Abe
Douglas B. Adler
David S. Aikenhead
Kathleen H. Aikenhead
Wylie A. Aitken
C. M. Alder
Mary Alexander
Jose R. Allen
Joanne Alter
Anne Andrews
Rand April
Sharon Arkin
Peter A. Atkins
Hon. Lourdes G. Baird
Dino Barajas
John J. Barcal
Craig Barnes
Kourtney Barnes
Hon. William P. Barry
Prof. Sarah R. Bensinger
Prof. Robert W. Benson
Kenneth J. Betts
Michael J. Bidart
Mary C. Bigley
Audrea Bitler
Sara M. Blake
Mary Louise Bodkin
Robert Bonner
Raymond P. Boucher
Charles Bradford
Elizabeth F. Bradley
Bernie Brown
Hon. Leslie E. Brown
Christine G. Burcham
Hon. Richard P. Byrne
Samantha Cabot
John M. Callaghan
Andrew Camacho
Gregory E. Carney
Grace A. Carter
Kimberly C. Carter
Michael D. Carter
Jose M. Castillo
Meryl K. Chae
Prof. Brietta Clark
Laura Coble
Sylvia D. Cochran
Jeffrey H. Cohen
Thelma B. Cohn
Dr. Thomas J. Coleman
John R. Cooney
Karen L. Corman
Virginia I. Cruz
Rosa L. Cumare
David P. Curnow
Catherine Curtin
Hon. Peter H. Dailey
Louise Danelian
Tanja L. Darrow
Frank J. De Paul
John A. Delavigne
Syna N. Dennis
James J. Di Cesare
Jack P. Dicanio
Randolph C. Dillon
Peter B. Dolan
Susan L. Dowdalls
Brant Dveirin
Bozica B. Dzida
Lance A. Etcheverry
Howard D. Fabrick
Elaine C. Falkenhainer
Patrick Farenga
Shari Faris
Irving S. Feffer
Rodney Felt
Prof. Roger W. Findley
Nancy Y. Firment
Jeff A. Fleming
Peter M. Fonda
Robert Fortunato
William P. Frank
Joanie C. Freckmann
Paul L. Freese
Michele Friend
Susan Futterman
Hector Gancedo
Barry H. Garfinkle
Lee Garry
John A. Gavin
Michael Gisser
Joseph J. Giunta
Steve Goldberg
Robert A. Goodin
Christine C. Goodman
Stafford R. Grady
Daniel Greenberg
Johnny D. Griggs
Richard Grimes
Rodrigo A. Guerra
John N. Gurash
Patricia A. Halliwell
Dennis M. Harley
Thomas Harley
Jerry M. Harrington
Margaret M. Harris
Tamar E. Hart
Prof. Richard Hasen
Prof. Paul T. Hayden
Steve Heimberg
Philip Heller
Jeff Hellerman
Pearl Hernandez
Manuel Hidalgo
Darrel Hieber
Joe W. Hilberman
Carmel R. Hill
Michael F. Hill
Albert L. Hogan
Lon Hurwitz
Lorraine D. Jackson
Len Jacobs
Nedra Jenkins
Nirmala H. Joshi
Kevin M. Kallberg
Chisato Kanagi
Jay Kasner
Peggy A. Kaus
John Keker
Daniel J. Kelly
Michael A. Kelly
Raoul Kennedy
Thomas H. Kennedy
Kenton J. King
Kevin M. King
Hon. Richard H. Kirschner
Gerald Klein
Joan M. Krave
Leah Kushman
Philip F. Lanzafame
Kelly C. Lash
Kurt T. Lash
Prof. David P. Leonard
Joan M. LeSage
Prof. Laurie L. Levenson
Michael J. Lightfoot
Thomas A. Lockett
Lena Longo
Mildred M. Lopez
Virginia L. Lower
Viktor Luzar
James E. Lyons
Rick C. Madden
Sandra W. Marinelli
Richard Marmaro
Margaret Martino
Prof. Christopher N. May
Prof. Therese H. Maynard
Brian J. McCarthy
Kathleen McCormack
James P. McDonnell
Barbara McGraw
Cynthia B. McGuin
Prof. Gerald T. McLaughlin
David G. Meany
Paul V. Melodia
Rebekah A. Mohun
Angela T. Monroe
Eilene J. Moore
John L. Moriarty
Peter W. Mullin
Lorraine Munoz
Scott D. Musoff
Shealen Nas-Wynner
Gretchen M. Nelson
Amy Newman
Michael J. Ney
Betty L. Nordwind
Ronald Olson
Mary O’Neill
Steven D. Ong
Darla O’Reilly
John F. O’Reilly
Rene E. O'Reilly
Kenneth Ott
Judy K. Page
Jeffrey S. Park
Richard G. Parker
Vicki Pasek
Jerrald F. Pedrotti
Charles Pereyra-Suarez
Gloria H. Peterson
Thomas L. Pfister
Karen Pines
William T. Pizzi
Kenneth A. Plevan
Ms. Harriet S. Posner
Daniel J. Pratt
Carmen Qualls
Raul Ramirez
Elizabeth F. Redmond
Donald L. Ridge
William Rinehart
Nelson C. Rising
Sharon Rossi
Benjamin B. Salvaty
John H. Sandoz
Carol A. Sawdye
Monica Schoenberger
Richard H. Schoenberger
Rev. Robert W. Scholla
A. Jonathan Schwartz
Richard Schwerin
John P. Sega
Laurie Seidler
Terry Seidler
Prof. Daniel P. Selmi
Prof. Theodore Seto
Robert Shapazian
Robert C. Sheehan
Glen Shepard
Martha Sherrard
Prof. Arnold Siegel
Steven J. Skikos
Carol A. Sobel
Melba M. Sparks
Sari K. Spiro
Rev. Robert L. St Clair
William Stewart
Prof. Marcy Strauss
Jeffrey B. Swensson
Dana B. Taschner
Todd C. Theodora
Patrick Thyne
Bobbi Tillmon
Carolyn M. Toohey
Eric V. Traut
Prof. David C. Tunick
Hon. John V. Tunney
Steven Ullman
Charlene Usher
Prof. Georgene M. Vairo
Roberta Van Cheri
John Van de Kamp
Margaret M. Vaughan
Jacqueline M. Wagner
Garret J. Waltzer
Richard J. Ward, Jr.
Casey Wasserman
Eric Waxman
Joshua Wes
Joan L. West
Prof. Kimberly West-Faulcon
Geoffrey White
Prof. Gary C. Williams
Harold M. Williams
Stephen L. Wilson
Willard M. Wood
Earle Yaffa
Assistant Dean Michiko
M. Yamamoto
Douglas R. Young
Courtney Zito
David M. Zornow
Alumni Donors
by Class Year
CLASS OF 1938
Baldo M. Kristovich
CLASS OF 1947
Robert M. Himrod
CLASS OF 1948
Henry G. Bodkin, Jr.
CLASS OF 1949
Ernest M. Clark, Jr.
William E. Faith
Stephen G. Valensi
CLASS OF 1950
Hon. Sam Bubrick
John F. Fay
Coit I. Hughes, Jr.
Terrance N. McGovern
CLASS OF 1951
Thomas J. Beaudet
Godfrey Isaac
Rubin M. Lazar
William E. Nelson
Hon. Manuel L. Real
Martin Stone
Welford R. Wilson
CLASS OF 1952
Richard L. Franck
Thomas E. Garcin
Hon. Maury D. Gentile
James N. Kenealy, Jr.
John S. Malone
Roger M. Sullivan
Stanley Zipser
CLASS OF 1953
Elbert T. Hudson
Burton S. Rosky
Allan A. Sigel
CLASS OF 1954
Mary G. Creutz
August J. Felando
Comm. James J. Ferr
Hon. Rex H. Minter
Thomas E. O’Sullivan
\John E. Stockdale
Hon. Ernest G. Williams
CLASS OF 1955
Hon. Maripaul S. Baier
Samuel Goldfarb
Richard E. Schlottman
CLASS OF 1956
Bebette G. Coleman
David Daar
Constance C. Ferguson
Thomas R. Ferguson
Robert C. Haase, Jr.
John A. Marin
Henry K. Workman
CLASS OF 1957
John H. Brink
Irwin Buter*
Louis L. Litwin
Hon. Dion G. Morrow
CLASS OF 1958
Albert Barouh
Robert S. Brazelton
Robert H. Dahl
William D. Jennett
William O. Parker
Joseph E. Rawlinson
Anthony J. Ruffolo
CLASS OF 1959
Hon. Victor E. Chavez
Prof. William G. Coskran
William C. Falkenhainer
Hon. Kei Hirano
Louis J. Knobbe
Robert T. Moulton
Benjamin F. Taylor
Vincent W. Thorpe
Lawrence J. Vanni
CLASS OF 1960
Hon. Daniel A. Curry
Don L. Harrington
Mario A. Roberti
CLASS OF 1961
Comm. S. Robert Ambrose
Michael A. Bell
Herbert A. Braun
Martin L. Burke
John J. Collins
Hon. Lawrence W. Crispo
John V. Gallagher
Tiberio P. Lizza
James W. Mountain
Mary V. Orozco
Thomas J. Viola
CLASS OF 1962
Brian K. Brandmeyer
Richard B. Collins
Arthur T. Devine
Julia S. Gold
Henry Lewin
John P. McNicholas
Hon. Loren Miller, Jr.
Hon. Michael T. Sauer
CLASS OF 1963
Michael E. Gleason
Hon. Richard P. Kalustian
William J. Keese
Robert V. Keller
John P. Killeen
Hal P. Mintz
Hon. N. Fred Woods, Jr.
CLASS OF 1964
Nelson L. Atkins
Thomas V. Girardi
Michael S. Korney
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Robert W. Nairin
Hon. William F. Rylaarsdam
Henry N. Seligsohn
John E. Sweeney
CLASS OF 1965
Lawrence M. Gassner
Sidney J. Gittler
Hon. William M. Monroe
Don J. Parrish
Jerome R. Stern
William Walsh IV
CLASS OF 1966
Hon. Eileen G. Burlison
David M. Chodos
Hon. Joseph E. Di Loreto
Ralph J. Fear
Roger A. Franklin
Roger Frommer
Martin G. Godin
Robert W. Henry, Jr.
Paul A. Jacobs
H G. Jeffries
Patrick Lynch
Lola M. McAlpin-Gran
Alice T. Merenbach
William B. Ofner
Edward J. Phelan
Marvin J. Schenk
Megan A. Wagner
William O. Wagner
Arthur M. Wilkof
CLASS OF 1967
Arnold D. Breyer
Janet L. Chubb
William R. Harmon
David Laufer
Michael D. Leventhal
Barbara S. Perry
Patricia Phillips
Allen W. Ralston
Barry A. Rose
Ronald Russo
David M. Smith
Peter J. Sullivan
Paula A. Tipton
R. M. Wilkinson
CLASS OF 1968
Hon. Francisco P. Briseno
David P. Callahan
William W. Davis
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Hon. John S. Einhorn
Joseph C. Gallas
Charles L. Hansen
Hon. Thomas G. Harman
Hon. Francis J. Hourigan III
Michael P. King
James P. Lower
Michael D. McEvoy
Stephen F. Page
Charles J. Philipps
Laurence G. Preble
Daniel A. Seigel
Robert L. Shapiro
Hon. Thomas N. Townsend
Comm. Richard G. Vogl
CLASS OF 1969
Edgar W. Averill, Jr.
Brian M. Barnard
Michael J. Belcher
Roger W. Blakely, Jr.
Clayton E. Cooper
Dennis G. Cosso
Larry R. Feldman
Phillip K. Fife
Donald A. Garrard
Kingsley B. Hines
Franz P. Hosp
Robert M. Keese
Patrick M. Kelly
Marc Levin
John A. Lewis
John C. Martin
Daniel E. McCoy
W. Robert Morrow
Hon. William R. Pounders
Peter E. Ronay
Guillermo W. Schnaider
Philip Shiner
Stephen T. Swanson
Scott M. Taylor
Richard E. Troop
Herbert P. Walsleben, Jr.
Beryl Weiner
Ann V. Whyte
Jack Williams
CLASS OF 1970
John O. Adams
Michael A. Barth
Norman A. Chernin
William C. Cole
William M. Crosby
Hon. Kathryn Doi Todd
Hon. Gary J. Ferrari
Robert Forgnone
Lawrence P. Freeman
Donald L. Gerecht
John L. Guth
Richard F. Hamlin
Paul C. Horgan
Robert W. Luppi
Thomas M. McIntosh
Alan M. Oller
Barry M. Rudman
Hon. Judith M. Ryan
Hon. Sheila P. Sonenshine
Richard A. Stilz
Sandra F. Wagner
Hon. Henry J. Walsh
Charles R. Weishampel
Joel L. Zwick
CLASS OF 1971
Robert C. Baker
Hon. Alvin R. Barrett
Norman M. Beegun
Frank V. Calaba
William N. Cohen
Stephen G. Contopulos
William H. Ford III
William R. Francis
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
Hon. Jeffrey L. Gunther
Peter O. Israel
James D. Jacobs
Robert B. Kosse
John M. Meindl
Hon. Victor H. Person
Hon. Anthony T. Ross
Michael N. Stafford
Garrett J. Tewinkle
Neal B. Thompson, Jr.
Prof. Harry N. Zavos
CLASS OF 1972
H. Dennis Beaver
James F. Clark
Michael C. Cohen
Michael R. Concha
Jeffrey Davis
Craig H. Edgecumbe
Paul R. Fine
William A. Finer
H.G. Robert Fong
Paul D. Fritz
John A. Girardi
Richard B. Grant
Steven L. Harmon
Shirley A. Henderson
John P. Janecek
Karl A. Keener
Janisse F. Klotchman
Barry R. Levy
Margaret T. Lewicki
William M. Lines
Hon. Frederick A. Mandabach
Gordon J. Marhoefer
James P. Nollan
Lana H. Parke
Lorne V. Person, Jr.
Mark P. Robinson, Jr.
Patrick G. Rogan
Leonard M. Roos
Gary S. Sherman
John W. Smylie
Herman Thordsen
Timothy L. Walker
CLASS OF 1973
Helen O. Abe
Franklin S. Adler
William J. Allard
William L. Bailey
Danilo Becerra
Matthew B. Biren
Lawrence E. Bookman
Jeffrey Boren
Comm. Richard L. Brand
Hon. Irma J. Brown Dillon
Tim C. Bruinsma
Robert A. Brunette
Robert E. Buch
George D. Calkins
Steven J. Carnevale
Hon. David R. Chaffee
Michael I. Crain
Dennis M. Devitt
Jack M. Earley
Nancy B. Even
Malcolm C. Ewing
Darrell A. Forgey
Richard L. Hall
Donald E. Hanson, Jr.
Stephen H. Huchting
Joel A. Kaufman
Abbe A. Kingston
Walter J. Lack
Alvarez L. LeCesne, Jr.
Brenda I. LeCesne
James G. Lewis
Michael B. Luftman
Sheila K. McCormick
Gregory W. Moreno
Hon. Judson W. Morris, Jr.
Gilbert M. Nishimura
James T. Noe
William V. O’Connor
Martha A. Roof
John F. Schilling
Douglas A. Scott
Richard M. Secia
Richard L. Stack
John J. Tary
John C.Teal, Jr.
Steven G. Teraoka
Marc E. Turchin
Claire I. Van Dam
Merritt L. Weisinger
Hon. William R. Weisman
June L. Whelan Stolz
Prof. Michael E. Wolfson
Gerald T. Yoshida
Norman G. Young
CLASS OF 1974
Richard P. Booth, Jr.
Berj Boyajian
Harland L. Burge, Jr.
Alan G. Cohen
Brian C. Cuff
Charles D. Cummings
Michael C. Denison
Brian J. Donovan
Hon. Leslie A. Dunn
Steven J. Dzida
Steven L. Feldman
Gary P. Fidone
Hon. Rodney G. Forneret
Jo Ann Glidden
Robert J. Gomez, Jr.
Howard Greenbaum
Dr. Victor G. Haddox
Richard M. Hoefflin
Elvoyce Hooper
C. Phillip Jackson
Hon. Patti S. Kitching
James D. Leewong
Bernard E. LeSage
Hon. Susan Lopez-Giss
Brian M. McDonald
Michael J. McNamara
Frederick J. Mohun
Alan L. Mollenkamp
Michael E. Morgan
John G. Morgan
Hon. Michael Nash
Patricia C. Nash
M. Carmen Ramirez
Rex J. Rawlinson
Joe A. Razo
Neal E. Schmale
Scott A. Smith
Robert J. Traver
Hon. Rolf M. Treu
Walter F. Ulloa
David F. Yamada
Barbara Zuckerman
CLASS OF 1975
Robert A. Adelman
Michael R. Bassin
Maureen F. Binder
Philip C. Bloeser
Marcia Brewer
Nancy K. Chiu
William T. Del Hagen
Richard L. Dewberry
Wayne D. Doss
Jodeane R. Farrell
Robert T. Flesh
Joel F. Franklin
Sterling C. Franklin
Paul J. Geiger
Hon. George Genesta
Prof. Stanley A. Goldman
Gary S. Greene
Holly Hutchins
John M. Inferrera
Jerome M. Jackson
John Kumabe
Robert M. Loch
Philip A. Marquez
Michael T. McColloch
Michael S. McDaniel
Michael D. McDonald
William L. McKinney
Thomas J. Nolan
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Terrell D. Powell
James R. Robie
Bonnie Z. Rosen
Kathleen C. Schmidl
J. D. Schwartz
Shelly J. Shafron
Bonnie K. Shimahara
Clara L. Slifkin
Ronald J. Tasoff
John B. Tharp
Dale V. Thomas
James W. Thonis
Rick B. Tsujimura
John D. Vandevelde
Michael J. Wagner
Travis L. Williams
Stephen B. Wong
Ronald A. Yorizane
CLASS OF 1976
A. Gay Anderson
Robert J. Bell
James S. Cahill
Wilkie Cheong
Gerald L. Cline
Robert M. Cohen
Alexander M. Dai
Raymond L. Daniels
John F. Denove
Mary B. Denove
Thomas J. Dowdalls
Charles L. Eggleton
Hon. Douglas M. Elwell
Hon. Josh M. Fredricks
Steven H. Gardner
Pamela C. Gray
Henry J. Hall
Howard Hom
Albert S. Israel
Elizabeth S. Itatani
Alfred Jenkins
David G. Kay
Thomas Keiser
John F. Lynch
Ernest Martinez
Edward S. Merrill III
Mark E. Minyard
Jay C. Munns
Cynthia F. Pasternak
David J. Pasternak
Janice M. Patronite
Stephen D. Roberson
Jennifer M. Rose
Carol D. Sakamoto
Gary A. Starre
Hon. Raul M. Thorbourne
Gerald A. Tomsic
Hon. Richard F. Toohey
Phyllis A. Truby
Ruth I. Tsujimura
Louis Verdugo, Jr.
William M. Wood
CLASS OF 1977
Hon. Patricia
Bamattre-Manoukian
Thomas P. Beck
Paul S. Castro
Hon. Ronald R. Combest
Hon. Manuel J. Covarrubias
Larry R. Cucovatz
Brian D. Eyres
Dennis F. Fabozzi
John D. Fischer
Peter H. Fuad
George W. Fulton, Jr.
Phyllis M. Gallagher
Linda B. Greenberg Loper
Hon. Margaret A. Grignon
Joan R. Isaacs
Judith L. Johnson
Philip Karpel
Stanley M. Kelton
Peter E. Lowe
Norman E. MacLean
Lora L. Moore
Hon. Geraldine Mund
William F. Nimmo
Ellen A. Pansky
Richard O. Parry
Joan E. Partritz
Thomas J. Prenovost, Jr.
Karen B. Roberts
Matilda H. Rummage
Hon. Patricia M.
Schnegg-Oppenheim
Robin D. Seigle
Robert L. Simmons
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Paul M. Smith
Ellen B. Snortland
Olive M. Warner
Martha A. Warriner
Kenneth D. Watase
O. Jean Williams
CLASS OF 1978
Paul A. Becker
Comm. Lori R. Behar
Jeffrey S. Behar
L. Victor Bilger, Jr.
Maureen J. Bright
Michael S. Brown
Arthur J. Chapman
Hon. Victoria M. Chavez
Christopher M. Constantine
Gerald P. Cotter
Jeffrey L. Crafts
Alexander E. Creel
Hon. Douglas W. Daily
Alice L. Dale
Janet T. Davidson
Jeffrey D. Diamond
Michael I. Douglas
Pamela S. Duffy
John R. Ellis
James L. Erkel
Mark A. Frazee
David G. Freedman
Rhonda Gale
Jane G. Gillett
Richard H. Glucksman
William L. Haluck
Hon. Richard A. Honn
Marianne Huesman
Andrew W. Hyman
Bobette L. Jones
John A. Jurich
Gregory G. Kennedy
Stephen M. Kirkpatrick
Hon. Marlene A. Kristovich
John F. Kurtz, Jr.
Michael J. Leahy
Ben H. Lyon
Lee B. Marshall
Ann C. McCormick
James M. McFaul
William V. McTaggart, Jr.
Hon. John V. Meigs
Thomas J. Miller
Timothy J. Morris
Randall R. Morrow
David Naftalin
Terrence J. O’Reilly
James M. Owens
Gloria S. Pitzer
Andrew G. Potter
Roger D. Reynolds
Barbara R. Roller
Richard R. Roy
Barbara M. Rubin
Randall B. Schwartz
Stuart A. Simon
Prof. Joseph V. Sliskovich
Randy M. Spiro
Susan L. Steinhauser
Oscar E. Toscano
Elizabeth S. Trussell
James S. Tyre
Richard A. Weintraub
Hon. Carl J. West
Timothy J. Wheeler
Dean A. Ziehl
CLASS OF 1979
John C. Adams III
Michael W. Arlen
Steven N. Bloom
Corlis Chevalier
Susan E. Clark
Jack J. Coe, Jr.
Judith R. Cooper
Peter Csato
Joe M. Davidson
Joseph S. Dzida
Deborah P. Felt
Steve A. Filarsky
Kathryn M. Fitzgerald
Hon. Janet M. Frangie
Marilyn Gilbert
Gary A. Glick
John A. Graniez
Ted M. Handel
Angela Hawekotte
Jesse S. Hernandez
Kristin G. Hogue Murk
Robert M. Hunt
Prof. Allan P. Ides
Robert A. Kahn
Richard J. Kellum
Valerie L. Kessler
Elizabeth A. Lane Crooke
Jean M. Lawler
Dianne C. Lebovits
Hon. Lisa B. Lench
Michael L. Lewis
Christopher B. Marshall
Hon. Kevin J. McGee
Patrick W. McLaughlin
Hon. Rita J. Miller
Samuel J. Muir
John Quirk
Samuel F. Rindge
John J. Russo
Nancy M. Salzman
Peter N. Scolney
Darlene R. Seligman
Steven L. Smilay
Jane A. Sudhaus Calhoun
Dana E. Susson
Mark Susson
James I. Swinden
Alan G. Tippie
Hon. Carolyn Turchin
Fred T. Winters
CLASS OF 1980
Oscar A. Acosta
Bryan J. Axelrood
Teresa A. Beaudet
Harold A. Bridges
Edythe L. Bronston
Mitchell S. Burns
David B. Carroll
Peter T. Cathcart
Suzanne V. Chamberlain
Montgomery Cole
Robert L. Conn
Philip R. Cosgrove
Claudia R. Culling
Eric C. Demler
David S. Ettinger
Prof. Edith Z. Friedler
Gregg Gann
Hon. Colette Y. Garibaldi
Susan J. Glass
James H. Goudge
Marc B. Hankin
Robert W. Hoffman
Linda S. Husar
Paul H. Irving
Michael P. Kleine
Carol S. Knee
John P. Krave
Janet I. Levine
George J. Marinelli
Philip C. Maynard
Linda C. Miller Savitt
Sharon S. Muir
Robert R. Nash
Paul D. O’Connor
Gail R. O’Neill
Kirk A. Pasich
Ellen M. Perkins
Angela Petillo
Frank T. Quinones
Frank Real
Robert A. Rees
Gail A. Reisman
Nicholas P. Saggese
Michael H. Sendowski
Matthew C. St. George, Jr.
Mitchell C. Tilner
Ann L. Weinman
Roxanne M. Wilson
Dr. Henry C. Yuen
CLASS OF 1981
Diane C. Anand
Seth A. Aronson
Debra L. Boyd
John D. Bronstein
Paul Bruguera
Hon. Soussan G. Bruguera
William D. Buckner
Felicita T. Butler
Alfred M. Clark III
Daniel S. Clark
Christina N. Crosby
Douglas M. Degrave
Jan E. Eakins
Randi G. Frisch
Nannette Gammon
Paul H. Green
William M. Grewe
Barbara A. Jewell
Rocco J. Liberio
Kayo Manson-Tompkins
Fred J. Marcus
Julia C. McKinney
Deborah A. McNulty
Timothy P. McNulty
Carl D. Nielsen
Thomas R. Normandin
Jamee J. Patterson
Donald S. Ralphs
James F. Roberts
Mary J. Rumer
Jan F. Schau
Laura J. Snoke
Matt J. Steiner
Jeffrey S. Stern
Belinda Stith
Dr. David G. Swanson
Eric M. Taira
Hon. Elizabeth A. White
Jeri L. Wright
CLASS OF 1982
Barbara Archibald
Linda D. Barker
Brent E. Barnes
Marilyn E. Bednarski
Thomas R. Booth
Sue Bourdon*
Leonard Brazil
Prof. Sande L. Buhai
Janice H. Burrill
Elaine M. Burton
Sheldon J. Cohn
Carol Compton
Edward J. Deason
Jimmie D. Donohoo
James R. Ebert
Stuart B. Esner
Carolyn L. Fank
Shannon Gallagher
Mark J. Geragos
Doris V. Goodman
Patrick C. Haden
Ronald M. Hirano
Thomas M. Jimbo
Eric A. Joe
Bert Y. Kawahara
Lisa M. Kitagawa
Debra L. Korduner
Phyllis Kupferstein
Richard W. Labowe
Lenore Lambert
Antoinette P. LeBel
Nancy C. Loeterman
Patrick T. Loughman
Robert A. Mandel
Mary A. McNamar
Marcia R. Meoli
Keith A. Meyer
Lesley Miller
Terese A. Mosher-Beluris
Gregg A. Noel
Christina Olesten
Tyna T. Orren
James C. Parker
Michele A. Patterson
James L. Payne
Jack H. Robbins
Albert L. Sassoe, Jr.
Todd E. Stark
John F. Stovall
Malka L. Tasoff
Geoffrey L. Taylor
Timothy M. Thornton, Jr.
Christine A. Thorpe
Gregory B. Thorpe
Gregory R. Vanni
Christine D. Von Wrangel
Paul H. Weisman
Nancy J. White
Michael R. Wilkinson
Michael L. Ziering
CLASS OF 1983
Robert V. Alvarado, Jr.
Dr. Lisa B. Aronson
Kimberly M. Bott
Debra K. Buteyn
Lawrence G. Campitiello
Glenn N. Caplin
Stephen L. Chesney
Shirley L. Church
Diane M. Cordes
Lori M. Cullman
Jeffrey H. Dasteel
Anthony A. De Corso
Randall J. Dean
Sergio J. Diaz
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Mark C. Doyle
Garcelle J. Embry
Edward F. Figaredo
Ellen T. Friedmann
Maureen A. Gallagher
Myrna K. Greenberg
Daniel S. Gruber
Terje Gudmestad
David S. Hagen
Glenn A. Hiraga
Candace A. Kallberg
Gregory J. Karns
Rick S. Kirkbride
Thomas K. Konicek
Brian D. Krantz
Ann M. Lence
Hon. Michele D. Levine
Katherine A. Lind
Ann V. Marsh
Sally E. May
Catherine M. Mc Evilly
Robert A. Miller, Jr.
Tobin A. Mills
Brian C. Nutt
Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Barbara G. Owens
Steven V. Phillipi
Jonathon L. Roth
S. Shane Sagheb
Sblend A. Sblendorio
Paul J. Schumacher
Casey T. Shim, Jr.
Richard E. Simon
Kurt S. Skarin
Geraldine M. Soderberg
Nancy M. Somers
Diana B. Spielberger
James M. Stanich
Sandra C. Stewart
Comm. Diana L. Summerhayes
Comm. Pamela A. Thatcher-Lind
Michael R. Tyler
Alan D. Wallace
John H. Walsh
Perry A. Werle-Novak
Diane D. Ziering
CLASS OF 1984
Alan J. Amico
Paul A. Bigley
Katherine H. Bower
David W. Burcham
Linde H. Carley
Amy F. Cecil
Lawrence B. Cohn
Charlotte E. Costan
John S. Crouchley
Prof. Mary B. Culbert
Jennifer M. Damon
James G. Damon III
Mary K. Davidson
Kurt A. Didier
Stephen A. Digiuseppe
Albert P. DiRocco, Jr.
Steven D. Eisenberg
Renee L. Greif
Lloyd Greif
Sandra L. Gryder
Robert M. Hamilton
Leslie A. Harden
Wesley A. Hubanks-Murphy
Mollie L. Johnston
Wesley W. Kennedy
Judith A. Lower
Christopher S. Maile
Kevin M. McCormick
Joseph G. McGuinness
Carolyn C. McKitterick
Gary S. McKitterick
Scott A. Meyerhoff
Margaret C. Milligan
Comm. Glenn Mondo
Lilli B. Musil
Paul H. Myers, Jr.
Hon. Margaret L. Oldendorf
Duncan Palmatier
Arnold P. Peter
Barry L. Rodolff
Olga H. Spilman
Juliana Stamato
Andrew R. Steiker
J. Michael Summerour
Cecelia A. Tripi
Lawrence J. Turner
Nancy L. Wagner
Kurt Weissmuller
Rebecca J. Winthrop
Erik W. Wong
Irene E. Ziebarth
Helen Zukin
CLASS OF 1985
Scott W. Alderton
Mona Asberom
Stephen C. Ball
George F. Bird, Jr.
Hon. Tari L. Cody
Andrea L. Crance
Arnold Eisenberg
Kevin G. Ennis
Joan A. Fondell
Coleen P. Gillespie
Norman M. Goldman
Lynda B. Goldman
Hilda M. Gonzalez
Gregory P. Goonan
Jeffrey J. Goulder
Harumi Hata
Marguerite C. Hill
John L. Hunter
Karen Hunter-Bird
Gregory P. Johnson
Elizabeth A. Kendrick
Carol A. Klauschie
Randall B. Klotz
J. Kevin Lilly
Cindy M. Lopez
Albro L. Lundy III
Edward P. Manning
Steven P. Marino
Elise S. Marylander
Grant Marylander
Marilyn A. Monahan
Kenneth R. O’Rourke
Mark B. Plummer
Lisa A. Popovich
Bruce A. Reed
Michael C. Robinson
Timothy Rogers
Deborah J. Snyder
Mark L. Sutton
Mario A. Tapanes
Thomas N. Vanderford, Jr.
Madelene P. Vanderford
Jonathan Zak
Donald S. Zalewski
CLASS OF 1986
Mark S. Adams
Marlene L. Allen-Hammerlund
Douglas H. Bareham
Deirdre C. Beckett
Carole L. Bender
Dr. William S. Boggs
Barry A. Bradley
Barbara B. Caretto
Russell W. Clampitt
Paul R. Coble
Christopher M. Crain
Susan C. De Pietro
Steve C. Dill
Jill W. Eshman
Heywood G. Friedman
Thomas R. Gill
Thomas L. Halliwell
Nancy B. Hersman
Curtis C. Holmes II
Martin B. Howard
Susan J. Jackson
Joan B. Kessler
James A. Keyte
Steven L. Krongold
Gary H. Kuwada
Jay B. Lake
Stephen M. Lathrop
William A. Leewong
Neal R. Marder
Howard S. Mehler
Ken R. Minami
Maxine Morisaki-Price
Michael T. Ohira
Margret Parke
Frederick S. Phillips
Richard L. Picheny
John A. Rafter, Jr.
Natasha Roit
Steven C. Sayler
Bradley N. Schweitzer
Christine D. Spagnoli
Mary C. St. John
Rebecca J. Thyne
Maria D. Villa
CLASS OF 1987
Antoinette Adams-Cohen
Angela Agrusa
David Bassham
K. Christopher Branch
Lloyd C. Bronstein
Vito A. Costanzo
Dennis E. Dahlhausen
Mary A. Escalante
Kenneth C. Feldman
Jeri C. Floyd
Mercedes M. Fresno
Annette Gilliam
Sandra C. Gordon
Jeffrey P. Grogin
Mark P. Grundman
Patricia A. Hunter
David Kates
Moshe J. Kushman
Stuart A. Liner
Gregg A. Martin
Deirdre E. McGrath
Michael G. McGuinness
Daniel D. McMillan
Hon. Daniel S. Murphy
Marci L. Newman Grogin
Rita I. Osman
Lisa J. Perrochet
Edward M. Ramirez
Craig Roeb
Lisa K. Rozzano
Barbara U. Schwerin
Rosemary J. Schwimmer
Ami V. Silverman
Karen J. Sloat
Amy F. Solomon
Peter Spelman
Cynthia M. Stamer
Janet M. Stemler
Kathryn M. Strom
Linda M. Weinberg
Anthony F. Witteman
CLASS OF 1988
Larry J. Bradfish
Kent T. Brandmeyer
Geoffrey D. Chin
Wayne D. Clayton
John K. Courtney
Timothy K. Cutler
Frank X. Dipolito
Merrilee Fellows
Michael J. Finnegan
Robert S. Fore
Suzanne R. Jones
Prof. Jennifer Kamita-Wakita
Dennis B. Kass
Christopher R. Kent
Jana I. Lubert
Gregory E. Marsella
Randi Maurer
Scott A. Meehan
Michele D. Murphy
Eric Y. Nishizawa
Jennifer L. Pancake
Robert L. Patterson
Marion C. Pulsifer
Leanne J. Rodgers
Matthew P. Stone
Barbara L. Tang
Brendan J. Thorpe
Moira C. Thorpe
David P. Towbin
R. Joseph Trojan
Darren P. Trone
Terri L. Wagner-Cammarano
Marisa Zarate-Zweiback
CLASS OF 1989
Robert L. Aldisert
Ellen M. Berkowitz
Adrienne M. Byers
Michael C. Cho
Robyn A. Deppe
Mark D. Hensley
Terri E. Hilliard
Sharon K. Hulse
Alexander R. Jampel
Brian S. Kabateck
Deirdre M. Kelly
Christopher C. Lewi
Leslie J. McShane
John R. Miller
Claus F. Mory
John F. Okita
Julie A. Shapiro
Lisa Simantob
Susan G. Spira
Hon. Christine E. Stancill
Sharon S. Suarez
Marnie C. Ware
Thomas M. Ware
Joseph P. Wohrle
Joseph B. Young
Charles M. Zweiback
CLASS OF 1990
William M. Behlke
Bruce H. Cahn
Steve M. Callaway
Ginerva K. Chandler
Debra B. Coffeen
Ronald M. Cole
Lisa K. Esses
Myrna T. Fabrick
John E. Falotico
Marco P. Ferreira
Sean F. Gallagher
Cynthia M. Germano
Tomas A. Guterres
Scott A. Hampton
Nelson J. Handy
Jeffrey D. Horowitz
Susan B. Hull
William S. Jameson
Amy M. Karlin
Roberto Longoria
Theodore S. Maceiko
Edvin E. Minassian
Richard T. Needham
Eric L. Olofson
Hon. Oswald Parada
Gregory A. Paschen
Hon. Peter J. Polos
Mark L. Rouleau
Jacqueline Rucker Jones
Carney R. Shegerian
Edward J. Singer
Patricia L. Torres
Kimberly L. Turner
Michael M. Walsh
Carrie P. Weeks
Christina M. Whitaker
Fred M. Whitaker
Juliet F. Wochholz
Dennis T. Yokoyama
Juliette C. Youngblood
CLASS OF 1991
Whitney H. (Conant) Leibow
Diana C. Bell
Hillary S. Bibicoff
Marta J. Burg
Monique de Quay-Jones
Kenneth T. Demmerle
Mary Dinius White
John M. Gallagher
Kevin F. Gillespie
Barry A. Gordon
Guy J. Gorlick
Adam M. Greely
Joshua B. Grode
Carolyn A. Hampton
Jonathan E. Harrell
Pamela J. Harrington Munro
Theresa Harris
Robert F. Hunt, Jr.
Steven E. Ipson
Michael W. Irving
Julie M. Kaufer
Jeffrey S. Kaufman
David S. Kitchen
Jean M. Landry
Matthew P. Lewis
Deborah Meyer-Morris
Neal E. Nakagiri
Ash Narayan
Jill E. Olofson
Dr. Lowell H. Orren
Gail M. Podgorski
Paul M. Porter
Denise K. Rasmussen
Barbara R. Saltzman
Mark L. Skaist
Lisa Urick
Peter L. Weinberger
William A. Wolfe
Carolyn S. Young
Hon. D. Zeke Zeidler
Dr. Stan Zipser
CLASS OF 1992
Evelyn F. Baran
Kathryn J. Black
Dr. David C. Blake
Signe M. Buck
Michael E. Buford
Josephine Chow
Martha J. Dorsey
Amy A. Dreifus Coffee
Dina B. Dreizler
Stefan J. Kirchanski
Leigh A. Kirmsse
Frederick S. Kuhlman
Ronald T. LaBriola
Kathryn L. Leonard
Christopher P. Leyel
Joel K. Liberson
Philip W. Luebben
James J. Orland
Greguar Ozhekim
Robert E. Robinson
Wendy C. Satuloff Woo
Kevin L. Sherry
Richard W. Smirl
Patrick M. Sullivan
Rebecca J. Walsh Smith
Edward B. Weller
Rami S. Yanni
CLASS OF 1993
Caroline M. Albert
Carrie A. Block
Kenneth J. Block
Patricia L. Brisbois
Patrick M. Carey
Alisa M. Chevalier
Roger K. Crawford
Margaret E. Eastman
Ron S. Galperin
Thomas P. Gmelich
Leslie A. Gordon
Philip J. Holthouse
Susan M. Horan
Jarret L. Johnson
Bruce R. Keiser
Diane M. Lambillotte
Lynne E. Mallya
Patrick M. Malone
Julianne Moon
Vincent P. Pangrazio
Felipe I. Plascencia
Anthony J. Pullara
David M. Raatz
Michael J. Recupero
Linda S. Rehm
Linda R. Rosborough
Georgiana Rosenkranz
Eileen M. Rubens
Gregory K. Sabo
Kathleen A. Sauer
Elizabeth B. Schaaf
Michael A. Scherago
Adam K. Shea
Lisa M. Simonetti
Julia A. Stanton
Deborah S. Weiser
Timothy F. Winter
Brian J. Wolf
Michele L. Wong
Prof. Cyn Yamashiro
Arthur L. Zwickel
CLASS OF 1994
Nancy W. Balboa
Roy A. Clarke
Frank M. Crance
John R. Denny
Christopher Dueringer
Kelly H. Furuya
Stephen H. Gamber
Gail A. Glick
Mark J. Goldzweig
Gordon E. Gray III
Stevin J. Groth
Michael A. Hart
George P. Hawley
Judith A. Heinz
Jacqueline M. Holmes
Mark S. Horoupian
Todd C. Hunt
Andrew W. Hutton
Christopher Kondon
Hayley J. Kondon
Taylor G. Nagle
David B. Newdorf
Gary W. Park
Craig S. Pedersen
William J. Peters
Michelle F. Popowitz
Thomas M. Riordan
Lisa G. Salisbury Cushman
Philip M. Savage VI
John J. Seidler
Cindy A. Shapiro
Kent M. Walker
Lisa C. Ward
CLASS OF 1995
Eric Amdursky
Lawrence R. Apodaca
Rhonel T. Aquino
Roger Armstrong
Lisa M. Baird
Joanne K. Beckwith
Amy Bersch
Alex R. Borden
Christopher P. Broderick
Michael J. Conway
Gina M. Crocker
Donna M. Curtis
Steven J. Dettmann
Samuel Farina
Damon R. Fisher
Michael A. Geibelson
Christa M. Hill
Michael F. Hill
Grace Y. Horoupian
Krista E. Huston
Cheryl H. Karz Spound
Sandra Krul
David C. MacCulloch
Joan Mack
Dr. H. Reed Metzger
Mitchell T. Noda
Heather M. Noelte
Christopher H. Norton
Gregory C. Rose
Linda A. Samels Ceballos
Konrad F. Schreier
Benjamin Soffer
Sandra L. Tholen
Xianchun J. Vendler
Dina L. Wiggins
CLASS OF 1996
Arlyn L. Alonzo
Allison Aquino
William Brockschmidt
Lori Chotiner
Sheila Clarke
Robert J. Comer
Carlos Cruz
Alicia S. Curran
Elizabeth S. Farhat
Vince Farhat
Christine Fitzgerald
Eric Gressler
Douglas Griffith
Jeleen Guttenberg
Carlyle W. Hall III
David Hoiles, Jr.
Andrew B. Holmes
John R. Horn
Alan S. Kholos
Eric B. Kingsley
Lamdien Le
James McCoy, Jr.
Miranda E. McCroskey
William E. Nuttle
Anthony D. O’Carroll
Luan Phan
Stephen P. Piatek
Karen Rinehart
Christopher Rising
Adam Ross
Jesus Silva, Jr.
Charles Stake
Daniel K. Stuart
Christine Tamashiro
Jadene Tamura
Jeanne A. Thomas
Todd Waldman
Jamie Wrage
Robert E. Wynner
Joseph N. Zimring
CLASS OF 1997
Arvin Asuncion
Suzanne Austin
Alison Blum
Stephen Z. Boren
Shahram S. Bral
Caroline H. Burgos
Rebecca L. Calkins
Olegario D. Cantos VII
Lenelle C. Castille
Robert Conca
James J. Courtney
Jose L. Fuentes
Peter F. Giamporcaro
Nicole I. Golob
Matthew Hicks
Kyle Y. Hoshide
Margaret A. Hosking
Robert M. Keane, Jr.
Yuval Kremer
Glenn M. Kubota
Larry Larson
Jennifer Laser
Charles Liu
Amanda Luftman
Marco A. Martinez
Matthew McNicholas
Stephen A. Mesi
Stephanie A. Miyoshi
Geoffrey M. Moore
Sandra C. Munoz
Jeremy Osher
Lisa D. Ramirez
Jamie Raymond
Deborah Rosenthal
Dominick Russo
Stacy S. Schwartz
Sean W. Southard
Keith Sutton
Maria C. Tan
Kenneth Tanaka
Nancy L. Tayui
Richard Ting
Yugo Tomita
Jason C. Tran
Monica Villafana
Dorothy Vinski Holmes
Shana Weiss
Melissa Woo
Sander C. Zagzebski
CLASS OF 1998
Mark M. Alonso
Gary S. Austin
Raffi S. Baroutjian
Jason Beckerman
Scott K. Behrendt
Mark W. Bidwell
Oral Caglar
Todd A. Carper
Alex M. Cha
Eric S. Chen
Clement Cheng
Kunoor Chopra
Shawn C. Chou
Sang N. Dang
Sandra T. Daza
David J. de Jesus
Arleen E. De Los Santos
Julie A. Del Rivo
Robert J. Driscoll
Cara L. Esposito
Susan M. Fatini
Cynthia F. Filippone
Randy T. Fuhrman
Pamela S. Galster
Matthew J. Gaul
Linda J. Gulledge
Paula Gutierrez Baeza
James J. Hosking
Jonathan B. Ko
Lee T. Kuo
Spyros J. Lazaris
Jeffrey A. LeSage
Sylvia G. LeSage
Alma P. Levy
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Michael J. McGaughey
Margery L. Melvin
Gregory J. Michelson
Darcy D. Miramontes
Sabrina Montalvo
Lorraine S. Morrison-Driggers
Christopher W. Overton
Christopher E. Price
Steven E. Rich
Christopher A. Roberts
Robert F. Schneider
William E. Schneider
Robert E. Sjogren
Lisa M. Tracy
Sara N. Trivedi
Mario D. Vega
Vincent T. Vollucci
Daniel M. Walanka
Heather M. Whitmore
Louis P. Yeager
CLASS OF 1999
Sandeep G. Agarwal
Stephanie A. Chavez
Esther E. Cho
Jeffrey S. Conrad
Frank P. Cote
Danielle M. Criona
James E. Daniels II
Stephen D. Daniels
Jennifer L. Davy
Kelly M. Firment
Richard Frenkel
Sona S. Gala
Joshua E. Gross
Hanif S. Hirji
Elizabeth J. Hoult
Lars C. Johnson
Jody M. Kaufman
Marie E. Lewis
May Mallari
Silvia I. Martinez
Robin Mashal
Joseph B. Miller
Meline Mkrtichian
Andrea R. Patton
Mauricio J. Rauld
Rahul Ravipudi
Melinda L. Sesto
Kiana B. Sloan-Hillier
Angela I. Sonico
Christina M. Sprenger
Margaret P. Stevens
Matthew F. Swanlund
Bryan E. Thompson
Veronica S. Villegas
Camille L. Yorobe
Derek K. Yu
Nerice M. Zavala
CLASS OF 2000
Gregory Akselrud
Reed T. Aljian
Catrina M. Archuleta
Pezhman C. Ardalan
Amy M. Arenson
Mark J. Austin
Kristin M. Beattie
Mark A. Birney
Scott Bishop
Cecily Brewster
Brook J. Carroll
Ann Y. Chen
Joanie P. Chen
Jorje Chica
James C. Chow
Leslie R. Daff
Keith A. Davidson
Melissa M. Dulac
Elizabeth T. Facey
Carrie E. Fogliani
Shahram Haghighi
Reed K. Hamzeh
Alan J. Heinrich
James F. Herkenhoff
Kristin Hiibner
Robert M. Jenness
Joseph Lavi
Irene Y. Lee
Evelyn L. Levine-Solis
Christina M. MacNeil
Roxanna A. Manuel
Ryan P. Murphy
Jennifer L. Nassiri
Justin E. Rawlinson
Mark S. Reusch
Pedro G. Ruiz
Allyson O. Sakai
Danielle E. Sakai
Elizabeth A. Savage
Caroline A. Sayers
Shahram A. Shayesteh
Robert L. Spallina
Amy M. Tarr
Deborah J. Tilton
Shannon W. Winston
Joo H. Yang
Weiying S. Yap-Hill
Russell T. Zink
CLASS OF 2001
Mahan M. Abbasi
Mohammed I. Abdulla
Dale A. Arens
Esteban P. Arredondo
Monica C. Arredondo
Laura J. Becker
Barak J. Berlin
Keath S. Blatt
Francisco Cabada
Theresa M. Cummings-Pranata
Kevin R. Dale
William F. DePaul
Carlo A. DiCesare
Nassir Ebrahimian
Marie A. Gokim
Regis A. Guerin
Soojin Kang
John W. Kim
Timothy M. Knight
Allison J. Latham
Bonnie Lee
Steven M. Levin
David M. Liu
Andrew T. Mack
Deanna M. Mayer
Colin McCarthy
Leo P. Norton
Louis E. Ponce
Danny D. Pranata
Roxanne Rohweder
Daniel H. Rylaarsdam
Kevin O. Schwartz
Jennifer R. Slater
Robert F. Somers
Samuel N. Tiu
Monica Q. Vu
Fanny Yu
CLASS OF 2002
Aaron C. Agness
Bevin E. Allen
Jennifer Bainbridge
Michael L. Bryant
Bridgette A. Carey
Gabriel Castellanos
Susan S. Colleran
Stephen W. Cooper
Marcelo A. Dieguez
Samuel L. Emerson
Abelardo H. Fernandez
Cori Ferraro
Carrie E. Foglesong
Peggy Fu
Alina R. Gottlieb
Brett A. Harvey
Teresa J. Hermosillo
Dennis S. Hyun
Ali Jahangiri
Erika Jerez
Aren Kavcioglu
Rhonda K. Kreger
David B. Lambert
Jordan H. Lichtman
Graham B. LippSmith
Angela Liu
Craig J. Mariam
Catherine C. Mason
Ornah Medovoi
Christopher F. Moreno
Nicolas Orihuela
Megan T. O’Rourke
Brian E. Pellis
Anthony T. Perez
Aloysius T. Putters
Angelina G. Robertson
Brian G. Seastrom
Trevor V. Stockinger
Jose O. Tello
Katherine E. Walsh
Thomas C. Werner
Linda P. Whitehead
Jim O. Whitworth
CLASS OF 2003
Sofya Abrams
Courtney B. Adolph
Javier R. Barron
Kristi E. Belcher
Charlyn M. Bender
Donald C. Bobertz
Colby H. Burchell
Elena E. Camaras
Cyndie M. Chang
Ivy Chien
Abraham D. Cook
Kristopher P. Diulio
Erin M. Donovan
Sheri M. Dyson
Steven Elster
Launa N. Everman
Edward Fourticq
Sally S. Frontman
James W. Gilliam, Jr.
Robert Hanasab
John V. Hogan IV
Nicholas M. Hutchinson
Arthur Ilangesyan
Rizwan Jinnah
Melissa T. Kahn
Lisa M. Killingbeck
Adam Koppekin
Tamara J. LaSance
Soojung Lee
Tanya Lerner Friedman
Theodore (T.D.) D. Mayer
Shawn J. McCann
Kevin Miao
Alexis W. Myer
Anthony J. Napolitano
Kimberly B. Napolitano
Eli Pearlman
David M. Rendall
Jennifer M. Rosner
Christopher D. Wasson
James C. Yang
Hubert S. Yun
Richard J. Zuromski, Jr.
CLASS OF 2004
Michael E. Adler
April M. Alderiso
Irwin M. Avelino
Emily K. Ayers
Peter J. Bonfante
Victoria A. Brunn
Andres T. Carnahan
Mariam Chivitchian
Betty I. Chu-Fujita
John T. Egley
Shireen G. Enayati
Julie A. Engels
Lizette Espinosa
Christopher B. Good
Laura S. Goodwin
Krystal M. Hauserman
Tareq M. Hishmeh
Arelis C. Hughes
Juan F. Kish
Alisa Konanyan
Alexander E. Macksoud II
Nick S. Movaghar
Beatriz A. Pelayo-Garcia
Patricia Quilizapa
Christine A. Renken
Christopher K. Roberts
Roxana Sadighim
Judith T. Sethna
Lindsay G. Shinn
Sharon Shuster
Rebecca B. Smith
Gena M. Stinnett
Margaret M. Stiverson
Eric E. Suits
Laurie A. Temple
Todd E. Truitt
Joann M. Wakana
Stephen J. Weerts
Jabari A. Willis
Stephen J. Yang
CLASS OF 2005
Christopher B. Adamson
Mani Ahmadi
John T. Anthony III
Bryan R. Atwater
Heather R. Barber
Loren J. Beck
Jeremy F. Bollinger
Stephanie Buckley
Jimmy Y. Chen
Danielle D. Colon
Jonathan E. Cruz
Ryan P. Deane
Jacqueline S. DeCamara
David A. Delgado
Meghan L. Eisenberg
Sara J. Elliot
Kimberly C. Esrig
Gregory L. Ezor
T. John Fitzgibbons
Richard B. Fleming
John R. Giovannone
Leonora Gorelik
Scott J. Harris
Aaron A. Kahn
Derek S. Lemkin
Roberta T. Liao
Melissa C. Lyons
Mazdak Marzban
Michael K. Matoba
Eric J. Matuszak
Heidi Milan Caballero
Brady J. Mitchell
Yoh Nago
Kristen J. Nesbit
Maxwell D. Norman
Lauren L. Nungesser
Dana S. O’Connor
Theodore G. Papagiannis
Tung T. Pham
Stephen L. Ram
Christopher O. Rivas
Robert M. Rutkin
Dr. Wail Sarieh
David J. Sarnoff
Meenakshi K. Sarvaiya
Brielyn Sesko
Amy L. Siegel
Susan Somuri
Robert W. Spencer
Patrick B. Sternal
Mark J. Valencia
Raven M. Ward Sarnoff
Melissa A. Weinberger
Joshua J. Wes
CLASS OF 2006
Thomas Abbott
Joshua Alipaz
Whitney Baugh
Thomas Blaylock
Charles Coker
Amelia M. Collins
Richard DeLossa
Michael Delune
Alexis Djivre
Shawn Domzalski
Anahita Ferasat
Ophir Finkelthal
Lauren Fujiu
Eliza Ghanooni
Kimberly Greene
Jeffrey Harada
Susan Harbert
Monica Haven
Blake Heller
Kimberly Higgins
Andrew Jones
Alexandra Kazhokin
Robert Keese
Edward S. Kim
Hikari Kimura
Clara Lee
Jina Lee
Suizi Lin
Benjamin Marsh
Jolene Mate
Shilpa Mathew
Michelle Matti
Anastasi Mazzella
Kathryn McCann
Andrew Miller
Courtney Morgan
Grace Nguyen
Aurora L. Perez Basa
Kristen Przeklasa
Michelle Samani
James Scheppele
Jordan Susman
Eileen Uy
Stacey H. Wang
Russell Winslow
Daniel Yu
CLASS OF 2007
Mary L. Adams
Ayda S. Aghnami
Ashley A. Andrews
Avi M. Attal
Adam J. Borstein
Robert C. Briseno
David H. Chan
Irene Y. Chen
Peter K. Chu
Patrick B. Clark
Michael T. Coker
Christian N. Cooper
Daniel R. Deherder
Chetan S. Devaskar
Ruth Y. Diep
George C. Fatheree III
Aaron M. Fennimore
Paul A. Fleishman
Lindsay N. Frazier
Cameron P. Fredman
Kimberly M. Gallegos
Bradley Garrett
Tamara K. Gaw
Thomas R. Gibson
Michael J. Gomez
Robert F. Gookin
Alicia M. Harrison
Stephanie A. Henderson
Peter Hong
Chan Yong Jeong
Jasmine H. Joshi
Matthew D. Kanin
Patrick J. Kennedy
David H. King
Alison J. Klein
Emily L. Madueno
Carley G. Mak
Timothy I. Oppelt
Brooke M. Overholt
Christian F. Pereira
Gregory B. Phillips
Lionel F. Rivera
Howard L. Rose
James V. Sanchez
Christian A. Setian
Jennifer Sung
Carolyn M. Trinh
David R. Welch
Scott H. Wilson
John Yap
Courtney E. Yoder
Danny Y. Yoo
CLASS OF 2008
Christine E. Dzida
Robert Morrison
CLASS OF 2009
Meghan Hawley
Nicole C. Sporer
* Deceased
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Make your 2008-09 gift now!
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